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i Esta jornada, camaradas, tiene 
i la virtud de ser difícil; nuestra 
misión es la mas difícM; por eso 
la hemos elegido y por eso es 
fecunda. 
| JOSE ANTONIO 
iiO & FALA 
. m m m I f l I f l m m m 
E S P A Ñ O L A T R A ¿ I G l O N A U S T A y u o í a ¿ ' J ^ i j l f c ^ ^ 
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de la Banderi 
!S9 de scrvi 
ic la Raza, 
Imperio. Por 
de pasaron W 
•¡lados a la 
mbre de ^ 
T O R I A i 
' * . .... ' 
1 .^"ueblos de España. 
contentos y son-' V-aían en sus rcstica 
\ ' r el sol de las trin-
08 el ag112, de lcs 0311111108 
*^LCBÍ». la alegría de 
soldados de España y 
¿idos por ^n valor, ínteli-
T[y corazón a Sargentos 
Juoerio. Heroicos mozos 
conquistar tierras pa-
¿¡ñs o para ganar un lu-
fn la inmortalidad de la 
j española, y que han esta-
Ljs días reeibiendo las en-
FLras" magníficas de unos 
Br̂ r(.S) para conseguir un 
J^poesto de servicio en la 
• ^ ¿ a de la Patria. 
\ nuestro León Ies acogió 
cariño, con simpatía, con 
entusiasmo como fá to-
leílos mezor. ersrnHos, 
es, fueran sus. propios 
mino del triunfo. Y en 
J f f y en la Glorieta de 
^ K y en la Calle Ancha y 
is partes, Loón volcó sus 
| devociones y sus m». 
tfectuosidades y aclamó, 
rry obsequió jubilosa a 
fcpedcs, que venían pi-
ónos galones para irse 
a la muerte a luchar por 
y por España. 
. de tcdí>s partes de la pro-
lincb acudieron gentes -de tt>-
ias clases sociales;; para pre-
te' este inaravilloso espec-
0 que dió León el domingo 
poror de manifiesto el en-
iasnio de, un pueblo y la ad-
ün inquebrantable de nues-
pro\¡ncia a la Santa Causa 
r.uevra Redención y la E s -
> Nacional-sindicalista de 
'fo. Y las ccnrjgnas lanza-
por González Oliveros, por 
• 1J I>or el general Orgaz, 
naron de fervor y de esperan-
J" brío a nuestro pueblo sa-
cepcctáculo no tiene prc-
n̂lp on León. Y todos Ies 
es celebrados': en hr.no^ v ho-
^je de los nuevos Sargen-
-Ji han superado los cálculos 
ica nun're, ptf^pse hebían hecho. Be tv-rdo 
1,, ,vic#*lttn srdo autores; geniales 
I "^o queridísimo Alcalde, ca-
K Rej?;ueral, sus córa-
le Corporación y les 
» Del Valle, Presiden-
I>:pTit?i^ión y demás 
provincialt-r., que han 
el ma^rífieo esfu^r/o 
[s de días de 
eveciones, en 
Sta str glorio» 
18 de Jul^ 
cañones. 
2mpre. La *!• 
Indo al n:«D* f 
:h > si- : :B:» 
de milici; _ 
de h^W^' • 
|er?cs c 
dá y I 
.Idados. 
de O 




E s n a ñ a ! 
dpi 
rfppnTicia % 
— corrierte que el 
¡¡¿J^o de ia F ^ a ñ a Na-
«•Tu uhrá h?'f,pT-1p rnmplir 
.. * «v T ensti^arie enéT, 
' •• - riwuaente : : : : 
CASTEZ.LAB 
Con 850 habitantes. Partido 
judicial de Mora de Rubielos, 
provincia y diócesis de Teruel. 
Tiene un castillo edificado 
por orden del Rey de Aragón, 
Sancho Ramírez, con objeto de 
castigar a los árabes dueños de 
Zaragoza. Sirvió de prisión en 
la que D. Alfonso encerró a su 
esposa doña Urraca por adúl-
tera. 
q u e le c u e s t a n m i l l a r e s d e b a -
j a s , 2 0 t a n q u e s y u n a d o c e n a 
d e a v i o n e s 
P A R T E O F I C I A L 1 D B G ü E R R A 
E S C E I C H E i f 
Villa en la provincia de Te-
ruel de cuya capital dista 12 
kilómetros. E s t á en terreno 
escabroso, de clima frío; pro-
duce cereales, legumbres y ma-
deras. Sobre una escarpada ro-
ca se conservan las ruinas ae 
;m castillo moruno junio ai 
cual se a'xó después una ermita• 
hoy también arruinada, 
illilll!!!liiilllHllllllllllilil!!llll¡llllI!IIIIIii!il!lll!!III!llllII 
La voz de U Falan-
ge al se vicio de la 
España Smpenai 
Este es el lema de "Radio-León 
Ondas Azules"', que el domingo lo ha 
cumplido con escrupuloso sentido de ] 
milicia. 
La organización perfecta, la meti • 
Gulosidad que se puso en el más in-
significante detalle, legraron ofrecer 
a España una audición admirable de 
los solemnes actos celebrados, y los 
discursos fueron transmitidos con una 
modulación y claridad impecables. Es-
to en lo que respecta a la parte ex-
terna o nacional del cometido asigna-
do a Radio-León. En cuanto a los al-
tavoces colocados en distintos puntos 
| de la ciudad, respondieron a a i f i -
nalidad también no quedando núcleo 
de asistentes a los actos celebrados 
que no oyesen con la máxima clari-
dad los discursos pronunciados, 
I E l demingo, León tuVo ecos en el 
ámbito de España, y ello se debe a 
la preocupación de nuestro camarada 
Soto, director y delegado de Radio, 
que, fielmente ayudado por sus cola-
boradores, cumplieron admirablemen-
te con su patriótico deber, por lo que 
j les enviamos nuestra cordial y efusiva 
felicitación. 
del Cuartel General del Genera iú 
ditnoj coiTespondiente al día de 
h0y: i 
22 de Mayo 
En el día de hoy. nuestras fuer-
zas del frente de Cataluña han ob 
valor, les atacaron con botellas de 
gasolina y granadas de mano. 
En la Ermita de San Salvad ar, 
el centro de fa cabeza ¿e puente, 
con gran cantidad de fuerz:s y ele 
mentos de todas clases, en í re ellas 
30 tanques. 
tenido grandes victorias en varios 
sectores. 5/7 • S 
En el de Tremp, atacó el enemi 
go nuestras posiciones de Serelles. 
Valadrero y cota 1.119, siendo re» 
chazado en los tren puntos y cau 
sándosele numerosas bajas. 
En el de Balaguer, a tacó s m u l 
táneamente el flanco izquierdo y 
Nuestras tropas, con el elevadísí 
mo espíritu que las caracteriza, 
hen luchado brillantemente, recha 
zando con toda eneargía al enemi 
go ,al que 82 han causado m á s d ; 
350 muertos y quedando en núes 
t ro poder doce tanques* rusos in-
utilizados e inendíados por nues-
tros soldados, que con insuperable 
fué copada una compañía entera, ; 
a la que se hicieron 26 muertos y j 
muchos prisioneros. También fue-
ron atacadas la Presa de San Lo 
renzo de Mongay, las posiciones 
de Baduall y el Paladet, en sierra 
Montsech y la pequeña cabeza de 
puente de Boronia y admismo en 
todos ellos fué totalmente recha 
zade el enemigo, cue sufrió 390 
muertos y se le hicieron 96prisio 
rieres, entre ellos un comisario po 
Htico y varios oficiales. 
No obstante seguir con la mis-
ma intensidad el 'violento temporal 
de viento y lluvia en los frentes 
de Castellón y Teruel, ha conti-
nuado nuestra ofensiva en el sec-
tor de Corbalán, ocupándose y re 
basándose €Í 'vértice del mismo 
nombre y las fuertes posiciones del 
Lobo, alturas del Lobo y Los Lo 
pos^ quedando totalmente en núes 
t ro poder la carretera de Teruel 
a Cantavieja. . ^ .v.fí '.^ 
E l número de bajas que t ambién 
en este frente ha sufrido el cnemi 
go, es elevadísimo. 
Salamanca, 22 de mayo de 1938. 
Segundo Año Triunfal. 
— O — 
del Cuartel General del Generalísi-
mo, correspondieníe al día de hoy. 
23 de Mayo 
En el frente de Cataluña ha con-
tinuado hoy el ataque a nuestras 
avanzadas, en ios mismos sectores 
que ayer (Tremp y Balaguer), cen-
tra los que se han estrellado los in -
tentos del enemigo, que ha sufri-
do más de tres mil bajas, dejando 
delante de nuestras posiciones cen-
tenares de muertos, que no ha po-
dido retirar. Se le han cog do 387 
prisioneros y , se fe han inutilizado 
e incendiado 8 tanques rusos. 
El resultado de la jornada en es-
te frente ha sido una gran derrota 
de las fuerzas rojas. 
En el frente de Teruel, aunque 
dificultada por densa niebla, ha con-
tinuado nuestra ofensiva, rebasán= 
dose el vér t ice Yedra, El Moratil la, 
otras varias posiciones y los pue-
blos de Castellar y Escriche, co-
giéndose cerca de doscientos prisio-
neros y causándole al enemigo gran 
número de bajas. * ̂  I I I í ? ^ ' 
En el frente de Castellón se' ha 
llevado a cabo una rectificación a 
vanguardia de nuestras líneas, en 
el sector de Villafranca del Cid. 
En combate aéreo han sido derri-
bados hoy 11 aviones enemigos se-
guros, 6 Curtiss y 5 Boeríng*, y 5 
probables. 
Salamanca, 23 de Mayo de 1938. 
Segando Año Triunfal . 
l i 
ALOCUCION DEL ALCALDE 
NueVro digna alcalde, marada G. R9£ue'a», publicó ayer la 
siguiente a'ccución a! vec íncano: 
" M i a l o c u c i ó n d e hoy q u i e r o c o n d e n -
s a r l a en u n a s o l a p a l a b r a , s a ' i d a d é l o 
m á s profundo del c o r a z ó n : G R A C I A S . 
E l g r a n d i o s o a c t o d e a y e r f u é r e a l i z a d o p o r v u e s t r a 
g e n e r o i d a d ; p o r v u e s t r o p a t r i o t i s m o , p o r v u e l t a h o i ; p i -
t a M r h d , p o r v u e s t r a h i d a l g u í a ; e n r e s u m e n : p o r v u e s t r o 
l e o n ^ i s m o , 
A v o ^ r o s l a s f e K c i t s c ' o n ^ s y i o s p l á c e m e s y c o n 
e i ^ o s e 1 c a - i ñ o y l a g r a t i t u d d e v u e s t r o a l c a l d e , 
F e r n a n d o G . R e g u e r a l " 
No es difícil imaginar a los 
hombres con ese inquieto dia-
blillo íntimo en perptftuo afán 
de pujar de nuestra carne pa-
ra elevarnos. Si no fuera así 
¿a quién podíamos culpar de 
tedes los estúpidos deseos que 
de tan patente forma modifican 
nuestro vivir? 
Este ansia de sobrepujar el 
medio, de sobresalir en el re-
ajuste social, de destacar con 
alguli acusado detalle es vicio o 
virtud—que en ello aún no ha 
sido posible encontrar acuer-
de—tan humano, que será in-
útil toda'medida que se adopto 
para desligar a los seres de tan 
miserable grandeza. 
Z,a filosofía,epicúrea enarbo-
laba el precepto fundamental 
"Oculta tu vida". Y en el mis-
m;o Epicuro se advierte la con-
tradicción. Por ejemplo en la 
caria que dictó antes de morir, 
en la que a pesar de sus ideas, 
sobresale el ansia de que sus 
reflexiones no permanezcan en 
la penumbra del anónimo: 
"En tanto que transcurre el 
feliz y postrero día de mi vida, 
escribo esto, con un dolor, sin 
embargo, en la vejiga y en los 
intestinos, que nada puede aña-
dirse a su intensidad; pero el 
mal va compensado con el pla-
cer que procura a m: alma el 
recuerdo de mis ideas y refle-
xión es..." 
Existe una tragedia superior 
a la de que hablen mal de uno. 
E s la de que no hablen siquiera. 
Y en este afán de notorie-
dad el hombre llegará a las 
deformidades morales más ab-
surdas. A las posturas más ri-
diculas. Vivirá siempre bajo 
la sensación de sentirse ligado 
y en el afán de desasirse, des-
compondrá la sencilla esbeltez 
de su vida. 
Indudablemente todo esto es 
una realidad inofensiva. Ape-
nas si surgirá el demente capaz 
de destruir algo porque su nom-
bre sea recogido por la poste- . 
rtd-'d, aun bajo tan bárbaro as-
pecto. 
¿Y ese ser, oculto en los re-
pliegue^ de la vida: practicante 
del precepto epicúreo sinuoso 
y retorcido, acostumbrado a la 
sombra húmeda de los sótanos, 
incapaz de un gesto desborda-
do ni de un grito dislacerante. 
Que- repta silencioso. Que tra-
baja sin ruido. Cucaracha. Ser-
piente. Araña?.. . í 
¿Y ese ser siempre inadver-
tido entre las dos aguas en qu© 
rada, amarillo de luces eléctri-
cas, lívido de penumbras a flor 
de tierra. Que induce. Que ma-
ouina. Bardo sin luz. Artesano 
del mal?... 
Nosotros, est r e pítosa m ento 
anhelanfés de frlorip-, bnWcio-
sos ^ossdbres del sol, exalta-
das v Efestfeolftnfsai clamidores 
de nuestro destino... prefert. 
mos ser ajrf. 
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• F I E S T A 
A pesar de los preparativos he-
chos y del celo puesio eu ía orga-
nización !a fiesta de la jura del üo 
mingo huóiera resuiiaüo desluci-
da, triste y acaso cuprimiaa, si 
hubiese continuado el mal tiem-
po que veníamos padecuindo. 
Mas no íue así. ĉ eio se aso-
ció a esta tiesta cié le y patrio-
tismo. Y , para demqstrar que está 
con nosotros nos envió el primer 
día veruaderame.ice c J mti> o, 
p.imavcr:^, espléndido. 
Fulgente el S(;i y fe coraba ae 
los cielos más asal que nunca, 
este dom'ñgOi como ór? Kop^ 
ción de Dios, llenó de alegría las 
almas y L U . ^ t i X^^J^I. u^^-* tj„xa 
cobijar les espléndidos cuadros 
que vimos. 
Que el pueblo de León respon-
d-ría, en un clamor íntegro de pa= 
trotismo a esa llamada del deber 
de rendir a los sargentos provisío-
pales del Imperio el testimonio de 
su gratitud y adhesión fervorosa, 
lo teníemes dcsccntcdo. Lo qué no 
pudimos sesprechar es que fuese 
tan apc t eósxo , tan encendido en 
amor a España, tzn pleno de iden= 
tiflcacíén pueblo y Ejérci to. Es 
así, leoneses, cómo fa Patria espe-
ra de vesotres que la honréis y la 
sirváis, León ha dado pruebas, una 
vez más, de su hidalguía, y ha sa= 
bido cumplir, con espectacular en= 
tusasmo, con esa ofcligaí'ón inelu-
dible a todo buen español, dz sub-
rayar en presencia y potencia es-
tes m-»r3 •-cienes espléndidas de 
fe en nuestros gloriosos ejércitos, 
de adhesión, cordra.ida4 y cariño 
al genio insigne de ta guerra, y al 
•austero e i l j s í re jefe d : I .Espado, 
Cauditlo gicrieso de nuestra Santa 
Cruzada y admiración a ese puña-
do de vaüeníes que ha venido a 
León a besar ía tandera bicolor de 
nuestra Patria inmerta1, ofreciendo 
su sangre y sus v 'dai en l i ¿e=> 
fensa de la nación, amenazada de 
perecer a manes del marxismo. I 
Esa multitud que es tábamos acos* 
tumbrados a vor en espectáculos 
de solera espaüclísima, bulliciosa y 
ÍGCUCZ, como en las co ridas de to-
ros, en k s verbenas y rcmer ías de 
tradición rumbosa, ^e desbordó el 
demingo en León, pero reposada 
y serena, s'n esí-sdenc'cs de fiesta 
pagana, cen el silencio religioso de tregó también 
una esp^-Ituav-Lid Ecnticffj y ha- clarando a V ' i 
ciendo de marco auténíico a la es- ' 
cena glcricsa, simbOi-ca y ds all í-
simo patriotismo de j^ ra r dar la 
vida por la Patria a unos hijos 
nuestros, que llenes de juventüd y 
de ex-í íac:ón fervorosa, tienen 
de la ciudad de Lé, 
con- otro abrazfc 
Aun sabiéndola 
parado a ello y,"̂  
familia, di^v.noslc 
queña cstai.cia, a \ 
al dar las Ci'ac¿BÍ 
b;én familiar, sii 
BSianĉ  quietas, q^ 
ha piHado más' d 
ruerria. 
confirnza en les deetin^s de Espa-
ñ a por que rige la r u i r r a ei genio 
sóbCmé Franco. 
Así es como Ies r"cblcs, en estos 
mementos de 'nquicíudes bá7ca?^ 
deben comportas-se en la paz de ía 
retaguardia. 
Así se por tó el domingo León, | como afectuoso 
obrgnndo a que se le admirase, y, 
desde ayer, se le quiere má-;, por 
estar tan dentro, tan d í n t r o del 
corazón de Espafla. 
GENTE..- . Q S N T E . . . G E N T E . . . 
Desde el amanecer se advirtió 
que la afluencia ce ioras.crcs iba 
a . superar a lo que se calculaba, 
giete trenes del l ío . t e especiales 
había anunciados. Don de Astor-
ga y Ponferrada, dos le la pane 
de Castilla, uno de !a parte de 
Asturias y otros dos de la parte 
de Galicia. 
Aun calculando a sólo mil pla-
zas (que eran más) vinieron sólo 
en éstos siete mil personas. • M^s . 
otro tren del Vasco-Leonés, aba-
rrotado, amén le los que llegaron cepción en el calón de actos de iá 
en trenes ordinarios. Diputación, donde había una an-
Solamente de L a Bañeza y co- tigua bandera nacional de la Cor-
marca vinieron- mil doscientos poración Provincial, 
cincuenta viajeros. E n el estrado se colocaron el 
E l inspector del Norte señor Sr. Gobernador Civil, el Presidcn-
F . Corujedo nos dijo habían llega- te de la Diputación y el Alcalde 
3o once mil expedicionarios. de la capital. Con ellos," el conse-
Las carreteras eran un hormi- jero nacional y miembro, de IU 
güero de autos y otros medios de Junta Política de F . E . T. cama-
locomoción, incluso el "coche de rada Femado G. Vélez, que ves-
San Fernando". E n camiones vi- tía uniforme kaki de capitán mé-
nic on muchas personas. dico con la camisa azul. . 
Con cálculos bajos, "pesimis- A los lados ocuparon puesto-
tas", podríamos poner catorce en la sala los alcaldes de las po-
mil forasteros los llegados. blr^ones cabezas de partido, con-
cejales leoneses y gestores provin 
ORGANIZACIONES ,"1 ciÍes 
digno del hrmenajo 
 á i 
i HUESPEDES . . p j^ 
' Ademas del generaí 
distinguido eatedráíicc 
versidad de Sakmanc 
zález Oliveros, cuya 
anunció, nos honra 
otras distinguidas pe 
su asistencia aí'acta • 
Ñacional del Servio 
F. E. T. Sr. ( • 
general de Propaga¿c 
A todo:; les' dccQon 
estancia, en:re r.oscírc 
Nufcstro ciunarada V6!ez, c! ilustre Cr?n;;2l Orgaz y el S| . Gci i iá le» Clivcros, en en memento de sus magnífises 
decursos d él dam^Kgo. 
(Foto La óaja dé Oro.) 
Orgaz, Director do Instrucción y en el Hotel Oliden. donde fu* 
Recuperación del Ejército. cumpiiraentado por las autoridn-
E l distinguido general se alojó des y diversas representaciones. 
V é l e z , hijo predi lecto de L e ó n 
A las diez de la mañana, antes cia.-y con asistencia solamente de 
de la •lecopelón de filcalde? en la les señores citados, el secrclaric 
Diputación, llegó al Palacio de los de la, .Corporación y el viejo amigo 
Guzmanes el consejero nacional de Vélez, Enrique Vega Baca, de-
camarada G. Vélez, acompañado legado de Sanidad de F . E . r.'hizo 
del Sr. Gobernador Civil, Presi- .entrega el Presidente de la Di pu-
dente de la Diputación y Alcalde laclen al camarada. Q. Vélez de 
de, la capital, - asi como los gesto- un hermoso pergamino adm\rar 
res provinciales Sres. Del Río, blemcnte pintado por el dibujante 
G. Uriarte, Cos y Mai-qués y con- do la Diputación Sr. Meriile ea 
cejales Sres. Aguado, Paz, Ro- que se declara al destacado con-
dríguez Barrios, Prado Diez, sejero nacional hijo predilecto le 
Un abrazo de Ro-
illc fué. el final de 
forme de ingenieros civiles. la entrega 
E n el. despacbo de )a pres-den- . A continuación -el Alón Me en 
grata. 
£ 1 
J U V E N I L E S Ante la primera autoridad civil Alonso, Hernández Manuel y A l - la P^vincia. 
Entre el río de gente llegada, desfilaron, saludando brazo en al- ,ert_os' ̂ Sfl̂ ñ í̂̂ SCt 
llamaban la atención, por su abun to, los alcaldes, concejales y aun 
dancia, los miembros de la Orga- otras personas de múltiples pue-
nización Juvenil, de la provincia blos, en tal cantidad, que hubo 
toda. Había variadas bandas de que suspender el acto porque lie-
cornetas y tambores, detalles pin gaba la hora de la jura y no so 
torccccs de uniformes. terminaba. 
Los muchachos de la O. J . , los Fué una cosa concilla y slcip$-
soldados de un m a ñ a n a imperial,, tica r - í e aelo lo adhesión de los 
llenaron con su alegría, vivacidad regidores de los pueblos, y so vió 
y STnoa t í a la histórica ciudad del la espontánea manifestación cis 
Rey-Emperador Alfonso VTE, y sentimientos de otras personas 
Dieron guardia de honor por l ^ 
alfombrnda escalora,- g a l e r í a v ski 
Ion los flechas leoneses, muy mor 
ciaics. - -
E l Sr. Ortiz de la Torre, ciuf» 
vestía uniforme falangistá puedo 
sentirse satisfecho también 
acto dí 
kura ; 
E L E3CENAr:íO 
Desde antes do Iqs OKÍ 
mañana, hora do L ; :;•„ ; 
rieta de Guzmán; ybÉí 
afiuyentes presentan bo 
poeto.-
Del adorno de la de I 
completado con un 
toldo de guinuldas de 1 
nacionales y de F., E.v 
mos hablado. 
E n la gloricta.sc ten 
cuatro tribunas de bicr 
dora, y delante de cada 
una_ "terraza" de siiias 
des. 
L a tribuna entre Ojti 
Avenida de Roma está, 
a las autoridadesr-ia-flí 
Roma-Paseo de San Mar 
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ados de "Ar 
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#e3de el alt 
rafc 
lange; la de Pasco- de !o i P̂ 0 ÍM benc 
• eco astes d 
"V^2 genera 
•¡o del Gobe 
i el Gistau 3 
fueron una nota destacada cuLrc 
los muchos atractivos dé la tres-
ta. 
R E C E P C I O N D E A L C A L D E S 
Con motivo de la llegada de 
gran número dé alcaldes y con-
cejales, según se esperaba, el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador Civil 
aniso saludarles y a este fin, a las 
diez y media se celebró una re-
E L G E N E R A L ORGAZ 
-Desde la noche del sábado luí» 
nuestro huésped el ilustre genera' 
Avenida de la Argeat 
monto militar, y la de; 
Ordoño I I a distintas-
ciónos. 
Delante de esta óltit 
ron, con sus enfei 
heridos de guerra, $4i 
pro, ponen la nota üc-
tica de sus vendajes, de 
bros rotos por ej fueg 
Antes de empezar í 
estaban ocupadas todas 
Ante la estatua deh 
roo de Tarifa, y por 
briéndola-se había W 
gran altar. Le1 fóncí" 
gran plataforma 9«P 
l i l i i i ^ -.V/ -V " s J i todo el radio del jará 
da con guirnaldas y * 
na vista del bellísimo a'tar que se levantó en la Glorieta de Guzmán, al suntuoso altar que I í̂ 
cemenzar la Misa de carapafla que precedió a la Jura de la Bandera. Madrid, con la imag*1 
(Foto La Gaia de Oro.) tra Señora del CaiaB8 
ayudantes, 
s por el c 
• honore 
^ nüent 
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Í Efefa í ! 
n 
f r e n t e a f á n d i s g r e g a d o r d e n u e s t r o s 
i L e m i g o s » c i " 6 t r a t a n d e d e s v i a r e l p a s o d e 
T l a r e v o l u c i ó n , o p o n e m o s l a u n i ó 
é r c i t o v l a F a l a n e e » 
(Díscurco da Véíez) 
3 
r roviáu, patrón de Burgo§, que se colocó al lado Un viva coreado también por 
lcnn Jarcelo. pa- del Evangelio. "Esto momento y el la multitud, sale enérgico de los 
l leonesa. ' de alzar, tocando el Himno Na- labios de íes sargentos. 
en cuyas gra- clonal las dos bandas fueron de y uno a uno, entre incesantes 
*trs con las Dan- mucha intensidad emotiva. ' aplausos y vítores, desfilan para 
^de la Milicia, ce i Durante la misa interpretó ea- ¿ a r la vuelta a la glorieta dest 
fo^áo formado al cogidas piezas la banda de mús:- pUéc¡ ¿e besar en el lugar donde 
fea por la histó- -ca- de Flandes. Terminada, bajó ia bandera se halla la enseña de 
. Tos Tercios la la bandera situándose- frents a 
v al lado del les. sargentos, rígidos, impecables 
crloriosa rojine- en. su formación miiiír.r. 
lechas. A l me- L A JURA 
il, la roja y gualda 
^uo remata la figu-
la Patria. 
Hay besos en'que se ve el alma 
del sargento como una llamarada 
de patriotismo... Hay pequeños 
detalles interesantes eomo el de 
un sargento, chiquitín que no al-i^stc viejo co:oncl Orupífc?, di-
3Stia se alzaren 'rector deja Academia de Vitoria. Gaaza a be£ , 
¿neo fondo también, gOT tipo de hidalgo mih.ar es- ^ colccar más ^ él ;o_ 
:d0 nacional con el pañol todo bondad paternal para ^ - camnos dc m ^ 
p Juan y por encima sus soldados, dmgo a les sargen- ^ ^ -
«uerpos, mayor el del tos la pregunta sagrada del jura-
1 onumental retablo mentó a la Bandera, con una voz 
ns-nnrr»» ; Franco' que corta la emoción. (Hay mu- • ¿ •TZ ¡Fi-anto. ji-xanc j • , , nel. La. jura ha teiinmado: la 
• o mq lados v en ches que se contagian de/ c.:te . , " . „, • ' rojo a ios iaaua y ^ ^ ^ b bandera vuelve a filas. -
desfilan bajo e! arco formado por 
la bandera sostenida .por su coro-
del centro superior, sentimiento del anciano jefe): 
5a5 
¡So éste con el pendón real, 
¡•r-e Castilla y la bandera 
v amarilla pontificia, como 
' ' ' l de los ideales de Unidad, 
- Fe q"e animaron a 
L MiSA DE CAMPAÑA 
¡L ei altar, en Ordeño H , 
las cuatro compañías 
venían organizados los 
alumnos de Vitoria, 
banderines llevados en 
a estilo de las que usaban 
argentes antiguos, 
rás, se colocaron, en la cal-
igualmente, hacia la acera 
/pares, una compañía del 
jni¿fo de Burgos, con ban-
a ou» llevaba el teniente don 
.:• z; una compañía de 
utoresyetra de Aviación, és-
hcia la aoerr. opuesta. 
¿ SDgimda Línea de F. E . T. 
[«cuadra-de gastadores, (¡al-, 
E graDde!) y banderas de la 
icií se colocó a lo largo de ra 
v i: Roma, donde con sus 
:;:cdo"CS, • ciclistas, cor 
.mbores. formaron los 
tes de León y la provincia. 
Leen y la del Regimentó de 
• situaron a los lados 
altir, en la glorieta. Igual 
i que hs aceras, y los* baleo--
te ele cada vM se hallaban repletos de gen-
rlft sHins : . • babía personas hasta en los 
idos de "Argos", y las tapias 
a entre OrdoaBpjr allí. 
Rima esíá.QíJl ^ e el altar, el espectáculo 




las de bi 
iadesl -h de I 
do San M:ir«f 
Pasco- de bfÉ 
la Argentiai * 
r. y la de 
imponderable, con la Catedral 
* todo aquello igual que una 
o que bendijese... 
eco antes de las once llsgó el 
'oaeral Qrgaz, acompa-
; / . ,: ¡ ; io ^ Gobernador militar, co-
W Gistau y de los respecti-
3 esta ÉUÍB&« 5 ̂ dantas. Las tropas man-
sus enfertaff̂ 88 P0" el comandante Mulero, 
~ibato de Burgos, rm-
^ honores, ai-ma sobre el 
^"". mientras el general pa-
*fc a la formación, 
^«és . revistó la Segunda 
su puesto de honor en 
^aa Cicada el ilustre mi-
Sp' comienzo el Santo Sacri-
0 Provincial de Asisten-
¿ Juráis a Dios y prometéis 
a España, besando con unción su 
Y para ser expresión elocuen-
te, sentimiento hecho verbo* de 
bandera, obedecer y respetaii aquello que hace a fe- multitud 
siempre a vuestros superiores, Vlbrar V enternecerse suben a la 
no abandonándole? nunca en ac- Plataforma del altar ante el mi-
ción de servicio en defensa del ho- crofono de Radio León, cuyos al-
nor y de la independencia de la ^voces esparcirán sus discursos 
Patria y del orden dentro de la aquí' > llevarán las onJ:us a toda 
misma, vortiendo, si c España, los oradores anuncrados: 
hasta la última gola de vuestra González Oliveros, culto catedrá-
sangre? 
—¡Sí, juramos! responden vi-
rilmente los sargentos. 
—Si así lo hacéis, replica su 
tico salmanticense y González 
Vélez, el luchador conr>ejero na-
c ioual. 
Después de ellos, hiro uso de 
tierra, t0i • 
i nota iic:2 
epdajes, de: 
or el fuegí 
empezar ?! 




o del j a r ^ 
aldas 
ar que Le08 
la imag»* 
del CaraiB* 
jefe, la Patria os lo agradecerá ^ palabra el general Orgaz, que 
v premiará y, si no, os lo deman- es también un gran oradpr. 
dará, por ser. hijos indignos de Hace uso de la paíbra el catedrát i -
ella. ¡Sargentos alumnosI ¡Viva co de la Universidad de Salamanca 
España! , ' :.cricr González Oliveros: 
« T o d a la c i v i l i z a c i ó n s i g u e d í a 
a d í a n u e s t r a g lor iosa g e s t a en 
d e f e n s a del m u n d o civi izado* 
(Discurso de González O varo* ) 
Exorno. Sr., dignas autoridades, ca- ciencias españolas este hecho. Es ho-
baüeros sargentos. El juramento que ra de decirle al mundo entero que 
acabáis de redoblar, significa una ñu toda. la civilización sigue día a día 
culación profunda de vuestra alma y nuestra gloriosa gesta en defensa del 
de vuestra, vida, no solamente con el mundo civilizado y ese mundo os es-
pasado, sino también con el futuro, cucha y ese mundo sabe que esta afir 
Estáis en una ciudad llena de •sig- mación que habéis hecho al jurar la 
niíicación en la Histeria, cuiia do-Tes bandera española, significa un acto 
Guzmanes. A l jurar vosotros en esta de afirmación, en el que España re-
ciudad, hemos dc reconocer el legí- afirma su voluntad histórica. Por 
timo ascendiente del pasado, sois hi- consiguiente aquellas palabras que el 
dalgos de- nuestra misma raka, cícac- Caudillo dijo en Burgos a los estu-
tamente igual que aquellos dc ayer, diantes aquella afirmación de ¡Aquí 
de hoy y del mañana. ¡está España! ¡Aquí está España! 
Quiero subrayar qué significado ¡Aquí está España ! significa un re-
tiene este juramento, y que os deis conocimiento de la confianza, de la 
cuenta del valor en el aspecto inter- potencia, del valor de la gloria de to-
nacional de este instante. Debe es- dos vosotros, y de manera especial 
tar muy presente en todas las con- los combatientes dc que hoy España 
significa una esperanza para algunos 
países y un temor para otros. Ya no 
somos la nación humüde, ya no so-
mos la nación despreciada. Es la na-
ción de los tiempos imperiales. 
Esta fe de fortaleza y dc afirma-
ción en nosotros mismos, es indis-
pensable que viva en todos. Nos-
otros, por consiguiente, tenemos que 
hacer valer en el concier.o d-1 mun-
do esto, y vosoíres, con vuestros fu-
siles, y todos con nuestras palabras 
y todos los españoles con su trabajo, 
no nos dejaremos arrebatar el pues-
to que en el mundo nos corresponde. 
ESPAÑA DA TODO LO QUE T I E -
NE PARA HACER RESPETAR. SU 
INDEPENDENCIA 
| Y como dijo el Caudillo, "Hoy voy 
a saber yo quiénes son mis solda-
dos y van a saber mis soldados quien 
soy yo" . Y yo os digo, por boca 
del Caudillo, por la beca dc los com-
batientes, por la boca d ; los caño-
nes, dc las ametrallador::s y dc les 
fusiles, que España viene al mundo 
a reptir la frase, y ahora va a saber 
quiénes son ellos, y ven a saber ellos 
quién soy yo. Pero los españoles so-
mos superiores-. Por eíso, nuestra his-
toria peca dc escasa y cortat por eso 
se dijo en otros tiempos que "los es-
pañoles eran largcs para el facer fa-
zañas y cortos para contallas". Y eso 
lo sabéis vosotros mejor que nadie, 
combatientes. Y no ha habido nin-
gún escritor, ni ningún periodista que 
ha3-a sido capaz de describir la gesta 
heroica y gloriosamente extraordina-
ria que estamos llevando a cabo. En 
I el extranjero se sabe mejor que aquí 
ique España está dando todo lo que 
tiene -para hacer respetar su inde-
pendeucia política y económica. 
COMPENETRACION ENTRE LA 
NACION . Y E L EJERCITO 
i Y mientras tanto, estr.mos dando 
al mundo la sensación extraordina-
^ria, única, de que estamrs pagando 
ja l eontado la guerra. El juramento 
que acabáis de prestar es el juramen-
to de la máxima disciplina. Y yo-os 
aseguro que no será inútil, pues en 
cinco años de orden después de la 
guerra, nos ,coIocamcs cernómica-
mente en uná posición infinitamente 
superior a la de antes. Pero es pre-
ciso para esto. que os incorporéis vos-
otros; que vuestra comunidad orgáni-, 
ca militar siga siendo como lo está 
siendo ahora, la-nación. Porque si en 
el mundo ha habido un caso de com-
penetración absoluta entre la nación 
y la fuerza armada, este caso es el 
nuestro. Vosotros sois la nación; la 
nación sois vosotros, por consiguien-
te sois la base para el renacimiento 
de la Patria, y de esta forma volverá 
a subir a hs mayores alturas que vió, 
en la Historia. 
INCAPACIDAD DE LOS GOBER-
NANTES ROJOS ' 
Observad io que pasa en la Espa-
ña roja, caballercs sargentos, que es 
la iLbpaiia Vjeja, ¿Ke^orJais aquella 
barbarie, aquel enchutisme, aquel des, 
ofáénj aquti cu .̂s, en el que se frus-
traba el va¡jr inmenso de üs^paña?) 
bsta es la nsoaíra roja, la España 
vieja, y no lo olvidemos, porque eso 
es lo que no tenemos derecho a ha-
cer, si hemos de respetar a nuesira. 
Patria. ¿Os acordáis del priacípio. dg 
la guerra? Las 00.0 ücc^ii^s ¿/aites 
del tcrritor 'o nacional estaban en po-
der de los ojos; la incomunicación 
con Marruecos' era absoluta, y la es-
cuadra estaba sublevada. No se ha 
podido dar una mayor prueba de in -
cipacidad en los gobernantes de la 
España roja. Y los que les siguen, 
son más dignos de lastima, por su 
cretinismo, que les lleva a dejarse ma-
lar por tal estado de cosas. 
En la nueva España, en cambio, 
se ha implantado la justicia. Quiero 
hacer uná advertencia, y es que la . 
justicia no puede tener más que un' 
concepto, porque la justicia no se 
atiene a credos políticos, y lo mis-
mo que la justicia republicana era la 
contraposición de la justicia, fa jus-
ticia a secas, es justicia social o no. 
es justicia. Basta con hacer justicia 
a secas, que esto es la justicia so-
cial, ¡¿¡j 
"TODO POR LA P A T R I A " . ] ] 
Y ahora^ sargentos" provisionales, 
debéis pensar que lo mismo que los, 
letreros que a las puertas de vues-
tros cuarteles habéis visto, debéis de 
decir: "Todo por la Patria", porque 
sois soldados de España, soldados del 
mundo civilizado, soldados de la cul-
tura, soldados de Dios, orgullo nues-
tro, envidia de las demás naciones. 
Mü veces maldito- sea el qué despre-
cie vuestro spcrífino, el mtc nrotPrt-
da traer la discordia, el que haga iñi[ 
útil la sangre derramada, mil yecej 
maldito sea. Tened siempre esto pre-
sente, y en compensación decid con-
migo: ¡Viva España ! ¡Arriba Espa-
ñ a ! É 
* fintas y Hospitales sacer-
^ * León D. José Díaz Mo-
la ^ í * 6 2 ^ subió al altar Los nuevos Sargentos del Imperio besan la bendita ensqña de España-
y fué el beso una orac¡ón"==jurando fidelidad a la Patria. 
(Foto La Gafa de Oro.) 
« U n pueblo q u e s e h a c e e j é r -
cito, q u e s e incoroora al ritmo 
guerrero d e s u h i s tor ia e s u n 
pueblo q u e vuelve a e n c o n -
t r a r s e a s í m i s m o 
«Cuadra de gastadores la 1 
Andera del Regimiento 
A continuación habla el camarada 
Vélez, cuya presencia en la íribun?. 
es acogida con una formidable ova-
ción: 
"Ecmo. Sr. General Orgaz, Sar-
gentos de España, camaradas todos. 
León, Legión V I I de aquel Impe-
rio romano, que nos dejó aires nos-
tálgicos de señor ío ; León, que supo 
entregarse a' una vocación de abne-
gaciones, renuncias y sacrificios, que 
supo de virtudes militares, de tareas 
alegres y duras, de afanes de Impe-
rio ; León, que allá en el sig'o X I , en 
su mejor época románica, impuso su 
» 
jerarquía a Cantabria, Asturias y Ga-
licia, proclamando el primer malo-
grado Imperio autént icamente espa-
ñol ; que con Castilla se lanzó sobre 
la Península, asombrándola con su 
genio, con sus fueros, con su bien; 
cha y al cielo claro de Castilla, sien-
te el orgullo de su Guzmán el Bueno, 
que tantos imitadores ha encontrado 
en esta guerra grandiosamente t r á g i -
ca que vivimos, imitando su gesto 
vivo por el héroe del Alcázar tole-
dano. 
León, en esta hora grave, solemne 
y angustiosa del renacer imperial ds 
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" A l a l c a l d e d e L e ó n , s a r g e n t o s p r o v i s i o n a l e s , l e p i c i v 
n u e s t r o n o m b r e n o s c o n c e d a a t o d o s e l a l t í s i m o h o h 
d e q u e e s t a * p r o m o c i ó n n u e s t r a , 
s e l l a m e p r o m o c i ó n d e L e ó n " 
(Discuno de! general Orgaz en e! banq 
te acto que nos mete en la en t raña 
con crujidos de dolor, de alegría in-
tensa de un despertar guerrero, es 
digno de este acto entonado y severo, 
ixpresión magnífica de un pueblo he-
cho Milicia. 
E L PUESTO D E SERVICIO 
i Y un pueblo que cara a su historia, 
¡vuelve en postura militar a saturar-
l e de virtudes militares, y en íor-
maión prieta jura ante el símbolo sa-
E L PUEBLO SE H A HECHO 
EJERCITO 
V entonses, José Antonio, frente a 
las escisiones, abrió el cauce de la 
unidad, y condensando el pensamien-
to tradicional español en unes pun-
tos maravillosQs. creó un instrumen-
to que tuviera las virtudes del Ejér-
! cito. Cc n su genio, elevo por encima 
cho mihcia, han de fluir y refluir es- Nosotros no cometemos la estupidez de ción puso un dia sus ejí 
t ¿ virtudel, que hacen la vida digna decir que los jefes no se equivocan pero cuadras en Lepant . 3 
de ser vivida. si d^"105 I"6 Ios jcíes «""P1"6 tien«n Por esta Patria se álz' 
No puede haber una sociedad bien ^zón, aunque se equivoquen. | ñol contagiando con sn 
es a base, ante to- Con estas virtudes practicadas y sen- Ejército, carne de su ca 
tidas, tened la seguridad de que pres- rra de la Independencia 
taréis a la Patria los servicios que me era también la bdepend 
rece de sus hijos. j pa. Por esta Patria, el p^ 
licia, volviendo a dar 
te) 
L A P A T R I A ES E S P I R I T U Y U N I 
D A D DE CORAZONES Y CON-
CIENCIAS 
La Patria, camaradas, que no es so. 
tido militar, otra vez se h 
con su orgullo, para salvar 
del caos comunista. Y 
ert todas las garras de sentidj 
mente español, d pueblo y e;v 
organizada, si no 
do, del principio de jerarquía. Este 
principio es el 'que da contextura 
fuerte a los pueblos que se impenen. 
E l pueblo que olvida este principio, 
de los astros la norma' informadora ¿c serlo para convertirse en mu-
de la conducta, y ordenó con voz de chedumbre. Mantener el v:gor de la 
capitán q ü c a la Patria había que jerart íuía entera, desde el primero 
servirla con estilo sobrio, y dijo que últ imo mando, que como, se obe-
grado de la Patria, entrégase todo a la muerte es un acto de servicio. H i - (]ece 0 si se es ebedecido, he aquí, lamente el mente, ni el rio, ni el tenm 
Ja tarea de salvarla; un pueblo cuyos zo, en fin, al pueblo milicia, y murió con ei cr5terio de mando único, el se- no limitado donde nacimos, que acaricia man un cuerpo y un cípírj^ 
hijos más modestos se disputan el nuestra gente con sobriedad heroica creto de una sociedad bien organi- miestrcs recuerdos de la infancia, que cantando la epopeya de Fsnv 
puesto de servicio tras una prepara- en la guerra civil indeclarada de los zada " no es la tierra más o menos rica que nos c i de la muerte y de la gloj-- * 
Ahora bien, la jerarquía se justifica preporciena-un mejor o peor vivir mate Pueblo y Ejército. Que n 
por el fin a que sirve, se justifica preci- rial, que no es* la costumbre" ni el idio esta unidad, hech* entre doU 
sámente por el servicio. Servir: esa es ma, ni la raza, ni aun el conjunto de Le saltos, angustias y alegrías -h-f 
la gran palabra, que explica la poten- dios históricos cuando se les remansa sangre y muertos, con alarido^1 
cia social de la Edad Media y cuya de- para-que duerman en d quietismo de un fo, con ansias salvadoras de u** 
bilitaciónes la clave del arco de la de- pasado, que impotentes renunciamos a que se nos moría. Que n 
cadencia de. Europa. Servir: esa es la dinamizar, que es algo más que todo nen aquellos sentimientus ¿ ¿ 
hermosa palabra que iustifiea la indispen esto, que es la comunidad de creencias bles y generosos, ilusionante 
sabilidad del prindpio jerárquico. y sentimientos, lazo, común que funde empujaron los primeros dias a 
Pero la jerarquía lleva en sus entra- en una unidad, corazones y conciencias. ^ to de milagro. 
Que iodo el vueblo españcl. hecho ñas, para cumplir su fin de servido, un Algo espiritual que os hace extreme-j Ü N I D O S 
l ilicia. recobre el gran estilo del p r inc ipé inteparabk: la disdplina, que cor de gozo cuando la acompaña la glo ^ 
'.jcrdto español, jerarquía, discipli-- es la jerarquía puésta en movimiento. I ria, de angustia cuando la corteja la 
rilo Ejército. 
ZL SENTIDO DE LA JERARQUIA 
ción, más sentida que aprendida, que tiempos difíciles, y cuando sonó po-
cn llamarada de pasión se alza so- tente el. grito del Caudillo, prccla-
bre un vivir chato, mezquino, ver- mando esta guerra, el pueblo hecho 
gonzosOj y en empuje vir i l hace sal- milicia se der ramó Cn la tierra, con 
tar la tapa al sepulcro del señor de la-cál ida fe del modo de ser nuevo. 
Castilla, para que su espíritu nos Y porque era milicia, el pueblo, cn 
inunde y nos encienda, un pueblo que e] Movimiento encuadra sin esfuerzo 
te hace ejército y ejército eíicientí- en el Ejérc i to : el pueblo se ha he-
simo, porque está enuadrado por V)íi-
t iales de la mejor solera militar 'de l 
mundo y sus mandos provisionales 
iormado^ por este General Orgaz, 
l u y o carácter duro se empeña cn di 
Minular las efusiones de su corazón. 
Un pueblo que se hace ejército, un 
pueblo como el español, que se in-
corpora al r i tmo guerrero de su his-
teria, es un pueblo que vuelve a en-
contrarse a sí mismo, a vivir su v i -
da, que vuelve a sentir en sus entra-
ñas el afán ardoroso de mandar, de 
imperar, que inicia otra vez sobre la 
historia una marcha militar que asom-
bra al mundo, dispuesto a que los 
hombres y los pueblos se integren 
en la verdad eterna, en la catolicidad, 
en la civilización cristiana, que es el 
clima donde los corazones en' sosie-
go se dejan ganar para sentimientos 
de solidaridad, de justicia y de paz. 
j M E C A N I Z A C I O N D E L DEBER 
Porque, señores, la vieja política, 
rindiendo culto a unos principios di -
íundidosr. legalistas, estúpidos, qi^c 
narcotizando a las gentes, habían 
«desintegrado al hombre de su con-
^cicncia individual y a los pueblos de 
su conciencia histórica, había hecho 
creer que sólo era legítimo lo que 
tenía su origen cn una ley, que los 
actos de fuera no podían tener de-
cisiones espirituales, que todo va'.or 
l io era tal, si no había sido recono-
cido legalmente. Porque había he-
cho creer todo esto, se produjo una 
escisión profunda entre la forma y 
el contenido, se entabló una pu^na 
entre la fo y la conducta, y la hu-
manidad, entregada a un legalismo 
que mecanizaba el deber y garanti-
porq 
m 
Los Sargentos del Imperio escuchan la palabra magnífica del camarada Vé-
tez-'voz de la Falange-»que Ies habla de Dios, de España y de la Gloría; concierto histórico de las Patrias. Es- la histora de España, que fes tanfr 
vL EJERCITO (V) 
FRANCO ' 
desgracia y de ira cuando los malvados Frente a los propósitos di^r 
i la escarnecen. L a Patria es la llanada, de nuestros enemigos para p n w l 
y el paisaje y el monte y el rio y b viar el cauce revducionari^S 
casa y la heredad, pero esto solo consi-, la unión inquebrantable del E i ^ * 
derado como soporte, como soporte don ^ Falange. Frente a la 1 • 7 
de se afinque el hombre con todo-su va cienos elementos que pretendían c í 
lor humano y ante la .vida y ante la his al Ejército yFalangc nara " 
toña, tras un proceso mental que sugie- nuestro afán revolucionario, opoitfBiG,fc 
re lo nativo y espontáneo, siente corrpr íntima compenetración de la F 
por sus venas el cabrío de un mandato el Ejército. Frente a los v: 
histórico, que os fuerza a proyectar so unos y otros, yo lanzo desde anu' 
bre d futuro un legado, una misión'en consigna a la Falange; " Unidos al E";" 
el mundo, que nuestros antepasados, per cito con Franco". A cumplirla, canm-
designio divino, cumplieron . das, cerrando los oídos a to 
Para la Falange, la Patria, más que diabólica. P 
apego al territorio es afán de común Y esta es vuestra gloria, camaradü 
empresa, fe colectiva en los destinos de sargentos. Os ha tocado vivir por dtar 
España, ansias de-diferenciación en el nio providencial una hora grandiosa 
vuestros 
nnifuiida 
eterna sobre los luceros. 
(Foto La Gafa de Oro.) 
na, sacrificio, servicio, que todo el 
pueblo recobre el gran método de 
nuestros monjes, fundadores de mi-
licias espirituales, afán místico, .sen-
tido ascético de la vida, paciencia y 
amor, mitad soldados, mitad monjes, 
que decía José Antonio. 
Mirad, sargentos provisionales, que 
L A D I S C I P L I N A NO ES COAC- . 
CION 
Disciplina, que no es coacción de la 
jerarquía. La disciplina que no prospe 
ra en un ambiente de sacrificio,, de ser-
vicio, deja de ser disciplina, para con-
vertirse cn tiranía y lejos de ser enton-
paña es, camaradas, lo mas profundo y mo decir una hora maravillosa 
certero que se ha dicho cn los siglos, historia universal, 







I ees una. virtud, un principio moral, se 
cn vosotros el pueblo se ha hecho ihace ley meránica y sc trueca en_ tor-
Fjérci to, y al 
sujeto y objeto 
U N I D A D . GRANDEZA Y LIBER-
T A D DE E S P A Ñ A 
FRANCO, DOMADOR 
VICTORIA 
hacerse Ejército, es « 0 La d i s c p I ^ ^ ^ 
a- ! pasión, antes de dar ocasión a que se 
Ik recuerden con la coacción de los re-
glamentos. 
j Disciplina. ¡ Qué bien la cantó el Cau-
dillo en momentos de dolor cn los cuales 
el concepto rígido de la disciplina, empe 
zaba a chocar con d deber supremo de 
salvar a la Patria 
a 1 " DisciI)lina' n'jnca bícn teümd* y com 
prendida. Disciplina, que no tiene mérito 
cnado os. es agradable el mando; disci 
E l pueblo sé" ha insertado .otra vez 
cn la Historia de España, y ccn sus 
>,rrandts virtudes hechas eficientes 
por el cuadro de. nuestro Ejército 
zaba la existencia sin -sacrificio, se ' profesional, se lanza en brinco g i -
acantonó en el más frío de los egoís- ' gantcsco sobre las nubes que obscü-
mos, provocando por reacción el más recían nuestra tierra, que ennegre-
odioso de los movimientos: el moví- cían nuestro destino, buscando el 
miento marxista. El 
estaba escindido entre el miedo y el rememorarle y superarle cn un ma-
rencor como decía José Antcnio. Es- ñaña que con gozo sc adivina, 
te es el mundo que intentó, con me- 1 Sois la gran guardia de las esen- plina' que reviste un valor cuando el pen 
ior deseo que fortuna, mejorar- el das de España, de los supremos va- saniicnín nos aconseja hacer ln contra-
tradicionalismo español, con su te- lores del Estado nuevo, de todo el rio de lo Í1UC nos ^ " d a . cuando el co-
Haz consecuencia política; este es el destino universal de la Patria. Sois ra2Ón Por levantarse en íntima 
mundo que t ra tó de envenenar al los guardianes fieles de la civiliza- ' ' ^ ' d í a , cuando la arbitrariedad y e1 
Ejército, depositario de los valores ción de ese mundo que sc hundía en- crror acompaña a la acción del mando, 
fundamentales de la Patria, suma ga- tre escepticismos, odios, ambicicnes ^-sta es â disciplina que inculcamos, esta 
rantía de todo lo permanentemente y ¿rivelidades. V ' . es la disciplina que practicamos, este es 
español, reserva de las virtudes que Jerarquía, disciplina, sacrificio, ser- cl ejemplo que ofrecemos, 
hacen grandes a los pueblos. Este es vicio. He aquí, sargentos de España, ' Elevar siempre el pensamiento hacia 
él mundo que encontró la - Falange los principios que inícrman la moral la Patria y a ella sacrificarlo todo, to-
cuando ya la lucha por el ser vital militar sen los que nacen de vos- dos vuestros actos a su servicio", 
de la Patria había agotado sus po- ctros y de. vuestros superiores e in - Ya lo habéis oído, sargentos de Espa-
sibilidades críticas, cuando ya los feriores, la columna firme de ¿a Pa- ña. Franco proclama que el sacrificio 
acontecimientcs habían puesto al des tria.^ Del pueblo cn armas de vos- por d servicio a la Patria, es el clima 
cubierto e! vacio ̂  de • « j a ^ f o s t í t u - otros, profesionales de las armas, y indispensable para la verdadera discipli-
ciones. i ' i S t ; í « de vosotros, al pueblo, que se ha he- no. A los jees se les obedece siempre. 
Franco, el domador singular ¿e h 
victoria y la Falange y el Ejér 
Y para cumplir ese destino, la juven Son el pueblo español, encendido ni afii 
tud española se lanza alegre a esta, em- 'de Imperio, aí servido dd ideal qE 
presa de salvar la civilización cristiano.1 encarna .d Caudillo, caminan c 
amenazada de muerte per la bestia asiá- resuelto y seguro hacia metas,ptecisv 
tica. Para que España cumpla su desti- Nos conduce Franco por las and 
no universal, habéis jurado hoy c.itrcgar del triunfo, ifurainadas por- el roftal 
vuestras vidas .si hace falta y lo habéis dor del torrente de sangre vertido: l 
jurado ante esa enseña que flamea ni ̂  sentir orgullo de una Patria fuerte y f 
viento un pasado de gloria, un presen- t^ra, que sintamos todos cn nuestro 
te de dolor y de esperanza y un futuro zón a esta gran España fresca y i 
de grandeza. Para que cumpla su des .J nueva y eterna, de ayer y de h 
tino, jurástds hoy hacerla llegar a la siempre. A defenderla con dignidad 
unidad, a la grandeza^ y a la libertad. honor, con heroísmo. Sois los n 
Por esta Patria una, grande y libre, de los supremos valores de la Pi 
vais a luchar y a morir, españoles. Por j Prietas las fiías, en tensión 1 
esa Patria de las grandes empresas ecu los, mirando a Dios, rengo]a r 
ménicas, que al servicio de la civilizi-1ma ¡Viva Franco! ¡Arriba España'; 
«Las ciases desaparecieron el 18 de 
¡uiio, y hoy es una clase todo el pue-
b'oy toda España» 
A l adelantarse a hablar el ilus mente, quiera recoger la ^!,r:' 
tre general Orgaz, tifia ovación sión de vuestros senlii l.-nios i 
delirante le acoge con cordial en gra t i tud y reconocimiento al p* 
tusiasmo. ble de León y a los hom' 
j|Esta fiesta, que es un acto de desde esta tribuna me hau-Pflj 
consagraciún ante el altar de la dido en el uso de la n:;!;.bv^ 
Patria, lia de tener, como prime- León, por su histodia, L i -
ra manifestación de ella, la iuvo lo que represente cn la vida 
caeión a quien sobre el altar de España , al renovar en ól v c ^ B 
la Patria nos conduce y nos d i r i - sargentos prov i s iona les el j^8' 
ge: ¡ F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! mentó de la Patria, hae-'is fin* 
Y ahora, sargentos provisiona- la promesa soleijme que M f l 
íes, en vuehtra nombre v modesta contra ído de ofrecer' a 
ieaciun es e 
10, por el G 
osotros. sai 
que cutráii 





s lie un do 
1111 ejemplo, 
^ cae sol 
DE C 
C I Q 
• A 5Iartes 24 de mayo de 1938 
sitamos, lo necesita España y t i se lo 
merece. 
Después, y para evidenciar, puesto 
Tígiüi J 
la voluntad ingente e indomable de Es qué personas representativas y de vise 
paña ¡Arriba España! Y no olvidemos en León no pudieron asistir por enférm-
ese otro grito, que significa corsíi-• ' '- i dad, o alguna forzosa obligación, como c! 
no existen mas que esas dos figuras histórica, permanente y viva, fuente digno presidente de la Audiencia 
lcl "te) 
que cantamos como se merece, al n :OK ¡ consu 
popular, genuinamente español, pueblo de*; que e 
España, incorporado en Milicia y en I grito 
Ejército en la Cruzada de España. Pue ña! 
blo de España, que no significa una de 
terminada modalidad, porque en España 
las clases desaparecieron el 18 de julio 
y hoy es una clase todo el pueblo y 
toda España. 
Enaltezcamos pues a la figura y a la 
ele la esencia üe España } vigracia, formar esta pequeña lista y abj 
tiempo ha sidj siempre un rrar palabras, 
•rra c:i España ¡Viva Espn Porque todo ese León representativo 
estuvo en estos actos: el Profesorado, e; 
Clero, la Banca, el Ejército, Falange, b 
Curia... ¡todos en in! Dispensen, pueí, 
Para no repetir a cada paso la ¿mota, quiénes no se vean citados porque a nos 
ción de aplausos, etc., diremos que des Otros mismos nos alarma ahora la can: i 
de que empezó la jura hasta el último fad de nombres recogidos. 
E L E N T U S I A S M O V I B R A 




instante de todos los actos celebrados. Citaremos algunos, aparte de los ya JgfiKSM&&fm*jS& WM:-: LM̂  ^ expresión en Milicia, en Ejército, en ta los vivas hasta ensordecer, los ¡Arriba indicados: 
•íJir JHyM8*8* . - . ^ Ucres, en laboratorios y en estudios, que España! los aplausos y los brazos en al# Vicario Capitular, .Deán de la Cate-
:' • "• ~ •* ' . sulo pueden ter.er hoy una denvnn-nción: (o formaron tal variad../ y continuo con. dral, Abad de la Cciegiata, Qao parro 
uevos Sargentos de España pasan bajo la Bandera Soldado español. junto jue vinieron a ser como la salsa quial, órdenes religiosas, directores y 
roja y gualda de la Patria 
(Foto La Gafa de Oro.); 
^tro esfuerzo y heridas y su dolor, muestran en su cara 
la alegría de haber servido a la Patria 
CON EL Y en su voluntad la decisión de la exprc-
j^O voluntad de continuar sirviéndola y 
de ofrecer la carne suya al hierro cnemi 
Y termino ya con estos dos gritos, que y perdón por la expresión, como la tela claustros de los centros docentes. Delega 
nació el uno en España, ante su postra, sin la cual no puede haber el cuadro que dos de Orden Público, "Hacienda y Tra-
ción, que nació en la España, más qu; sobre ella se pinta. . bajo, jefes de Obras Públicas, Montes, qr. 
como una resurrección de España, como Encantadora esta formidable explosión tadística". Correos y Telégrafos, Delega 
una exaltación juvenil y alegre en mrgti de alegría, de patriotismo, de cariño que do Provincial de Sanidad, magistrado s-* 
to en el que José Antonio Sopo plasmar llenó de ecos la ciudad... ñor Garrachón, en funciones de preside:' 
.•; : 'm te de la Audiencia, fiscal y teniente fis-
E i 3 P 0 t 6 Ó S I C 0 d 6 S f 1 1 6 caIdcésta juo de 11 
• res de los Bancos y Monte de Piedad. 
¿Qué de extrañar, pueí, tiene qiit, r.l ros, cíe, etc. porque no recordamos al- presidentes de la Cámara de Comercio 
iniciarse el desfile, después di» la jura, -gunas secciones. y del Instituto Nacional de Previsión, 
ante des colosales murallas de gente que Detrás de ellos, desfiló, muy bien, la inspectores de Primera'Enseñanza, con-
se extendieron de Guzmán a la Dipn- Segunda Línea. cejales todos, gestores provinciales, etc. 
^ E s i a ú a V el" porque CSas figur3S sallan .Ias fr01ltcr'-! toción, bajo el oro del sol, aquello tuvio EL PUEBLO Y EL EJERCITO En la tribuna de militares tomaron 
S r^ad SSstrue de y van a otros raíses que des' se caracteres do apoteósis, hasta d pnn Y a renglón seguido, detrás-del akal asiento los jefes de todos los Cuerpos de 
adié dfi la que no ^ cl Prim!:r niwnento sintieron por nos to ¿e no p ^ r algunos de los-que des de y del presidente de la Diputación y |a guarnición, presididos por el coronel 
ni 'para alentarla otros la causa de España, haciéndolo con {{\Rrcâ  ujantener su imperturbable se- otras personalidades, empezó a desfilar Armesto, entre ellos el comandante de 
batirla, porque es su solidaridad con nuestra guerra, pues rici]a(j militar?... en interminable masa compacta de bra- Asalto, señor F. Nava, inválido hérce de.; 
011 todos los es to que nos ofrecieron el' concurso de s'> Las debieron -transmsitir algo zos en alto,, para rendir ante el General ¿fa 34, juvenil enmo un cadete, y todos 
10 se eoncreta ¡^eligcncia, cl de sus medios materia- así conlo una iocura colectiva. Locos de Orgaz su .homenaje al Ejército, el pue- los jefes y oficiales francos de servicio. 
>s provisio-
prietas de 
no solo una 
una cesa de 
áí¿Q mas pro 
LOS SOLDADOS DE L A P A Z 
Pero hay también otras usuras interv* 
1. algo que es saníes « dignas de nuestro homenaje, 
de anheles dc victoria, 
sin par guerreros... 
ERCI 
fCO 
. soMatlos ÜC Ies y pusieron aLsenicio de España cl :patriotism0( 
„ k nnsma emoción. , . . i ' ' 
do que vosotros eo tan. jnümameníe afectuoso, tan i-rafun afecto a nuestrüS 
10 tZla . r<l̂ m<>rifr> fraternal fin/» naHir» -m í̂nr fifif» A 
ña entera, en esa 
Jirnilica vuestro sa-{vesetros, sargentos provisionales. Jaftra Desfiló, primero, el Regim-cnío 
fuerza llevaba casco 
olutamcnte 
sa-| vesetres, 
lionenics todos los es podido advertir, en el curso de vuestras Burgos, cuya fu 
•̂ rvicio V a las órdf ^ens ñanzas, com  esos hombres, no cí- acero c iba absí 
uos diriíce. antenu^s 
r̂ -a prcit^ ̂ | ^ r ' e i ' scntimiento cristia 
cionar 
Jle del Ej^4 
: a la Ijas^ ' 
pretendían ¿ ¿ 
c para e r!. 
nar'0. opontocji 
de ía 
1 los manejo* { 
zo desde aou! m 
cumplirla, cama:; 
los a toÜa M 
.gloria, camarad 
do vivir por de 
hora grandiosa; 
que es tainte? 
maravillosa 'iif 
.DOR DE EX 
RIA 
r singuh: «le I 
y el EjéráWj . 
encendido en'afi 
:i';) del , ideal qt 
caminar, c q M 
ia metas.pr«ÍB 
or las anchas vi? 
s por; el resph 
;angrc vertido: 
:,atri?. fuerte y t 
is en nuestro 
i fresca y an:̂ ' 
r y de by \ ' 
con dignidaá¡0 
Sois los rystcdi" 
s de h P::'.rn 
tensión los wo* 
























úlad ábsoluta, sargentos 
}D- nales dentro dc vosotros, 
âue exterioricéis vosotros 
' diversa procedencia ^ y 
gjj vuestra formación, 
vnestros sentimientos, haya 
mezcla de comba-
tí; que no sal)en de otra cosa 
ver su via al servicio 
[ hsv en este acto la consa-
esa misma unidad cu-
los combatientes, porque en 
l.omfDaje que os rinden, expre 
tomentos. . , , , ^ 
lav. inies, unificación absoluta 
'i'ue ptodflmarlo así, unifi-
absoluta, puesto que la 
íciúu os esta, como ya; os he 
por cl Generalísimo. Y pa 
;otro.s. sarírentos provisiona 
ie entráis, en la jerarquía 
itar, en esta ,jerarquía que tan 
vüloosamente ha definino Q1 
ijen Nacional González Vé-
ntráis en una escala modcs-
pero SOÍR la proyección ínti-
mda c insuperable entre 
dos y los oficiales. Sois 
oldaicU) el aliento sincero 
.V.!u cimientos ; sois pa 
;kdo cl ejemplo constan 
estro Keroismo y snispa 
ido el más fiel cumplidor 
isposiciones, sois para, ef 
1 absoluta confianza en 
bútadj y sois para el 
1 descanso en sus inter-
s cerca del soldado, 
a juerarqnía, sargentos 
'ales, pensad sicmre que 
un dfrocho es nn deber, 
"• es una pesada car 
ac sobre vosotros. 
liEííAJE A LOS H E R I D O S 
DE GUERRA 
•to, ante mis ojos se 
1 í'guras de la guerra que no 
'ar. Una es el cuadro dc 
A u t ó g r a f o 
d e l g e n e r a l O r g a z 
D u r a r t e e l b a n q u e t e , a l g u n o s s a r g e n t o s 
p r o v i s i o n a l e s s e a c e r c a r o n r e s p e t u o s a m e n t e 
a l g e n e r a l O g a z t e s t i m o n i á n d o l e s u a J n r a 
c i ó n y a d h e s i ó n y s u p l i c á n d o l e , c o m o i e i e r 
d o , u n a u t ó g r a f o e n s u s i n v i t a c i o n e s a l a 
c o m i d a 
H e j a q u í d o s , m u y e x p - e s í v o s , d e l ü u s t e 
g e n e r a l , u n s o l d a d o m á s d e l g l o r i o s o e j é r c i t o 
u e l C á u a > i ¡ o : 
"L^én es ha rendido su homenaje 
debido, pero imcowparjbfe. A mu-
cho os obliga.-Luxs O r g a z . " 
•—OOD — 
"No olv déis (sie di H - L u i s O r g a z ' ' 
blo tedo dc León; el Pueblo, la Aldea y En la de FET, se sentaron con el jefe 
la Ciudad, la vejez'y la infancia, el hom local, Carbnjal. y cl secretario provincial 
bre barbudo y la gentil damita, el labra Clérigo, la jefe de la Sección Femenina, 
dor y el catedrático,, cl religioso y el el delegado sindical, Alonso Lombas; el 
obrero... lodos, todos, todos poseídos del administrador provincial, Egniagaray; 
mismo anhelo e ideal. el jefe hasta ahora de P. y P., Robles 
Îsplendido broche de oro de la jura cl de O. J, Ccberio; el de Auxilio So-
quê cenmovió al General Orgaz. Este fe- cial, el de Sanidad, Vega Baca; los dd 
licitó al jefe de la línea, comandante Mu SEU y SEM el de Servicps Tecucos y 
lero, pot; la mracialidad dc las tropas y muchos otras. 
al director de la Banda de Flandes por El jefe provincial, Gago, y el de la Mi 
la actuación de ésta. • ' > licia. teniente coronel López de Roda, 
Una nota muy afrayente fué el desfile tomaron asiento en la tribuna de las 
do cinf-uenía alumnog y profesores de la autoridades. En ésta se hallaban también 
Escuela del Trabajo de Astorga. Las el delegado nacional de Justicia y Dere 
chiras vestían blancos trajes y fueron dio de FET, Manuel Luna y el jefe del 
apteudidás, . Servicio Nacional Agrícola del Minis-
L05 ASISTENTES terio de Agricultura, caraarada Juan Jo 
S r : - ' r t/.: • cl cronbía- indagase sé F. Uzquiza . 




pañoles, pero sintiéndose españclcs c mi ; 
nosotros, ponen un afecto y una sensi-
bilidad, espedal. que Ies hace eomo sol-
Jados de 1.a guerra y que es de desea»-
que les consideremos siempre también c 
mo soldados dc la paz, por esos hombre: 
que han vertido también sangre por la 
causa de España y han reconquistado " 
derecho para lo mismo que pesotror,, c 
trar de lleno por las puertas de la in-
mortalidad. (GrandeB aplausos y vivas 
a los países amigos) Pe.ro no nos olvi-
damos dc esos otros pueblos . hermano? 
que con nosotros compartieron las vk-
situdes de la guerra. 
pa i 1 ("el Palaci.) de los Guzmancs • Pallares, y I05 bazares Beneitez 
1 inarcu de la comida oí re ra*. ' ' 
r el Ayuntamiento .a los sargentos. Los camarc'rcs, mejor, las camareras, 
; i 1 ¡ulornado cen guirnaldas por activas y amables. Falange: camaradas 
el j-.-.'e dc jardines, Sabadcll. y personal de Auxilio Social, sirvieron la comida 
á s-.;.' órdenes. admirablemente. 
| La organización de este banquete, de Dirigió teda esta organización Bernar 
. i.-chr-cieqtcs cincuenta comensales, en to- do Carracedo.d propietario del Hotel 
tal, bota al gremio dc hotdes/bare ,̂ ca. Oliden. La comida, en todos sus aspectos 
fés y rc-'.aurants que lo sirvió,4 al de'con mereció, elogios y honra a León, ya que 
jfitcna. u! ramarinos, carnicerías, pesca- gente que a-sistió-dijo-qtfe había estado 
rasarun, auemas, ccíi-una mareiahdarl derías y fruterías que proporcionó todo mejor que el banquete servido ¡en Sevill 
tremenda ante la tribuna de Santo Do- cuanto ln%S falta, gratis, para la comida. Ha! en un acto análogq. 
mingo, donde se colocaron las autornia a las ri'sas'dc vinos de Hijo de Miguel El pozo del patio estaba cubierto de fio-
-es. Iban con la música de FET, que te?: de Pa;' "f. s Valdepeñas",' Vinos de Ar res y con banderas nacionales, 
có hasta llegar la de Flandes, junto al j don. C-V-:no ?..íartíi% de La Bañeza, Se sirvió la siguiente comida: Entre-
Monumento a los Caídos. , Ventura V.ik áred, dc Valdebimbrc. Vi- meses variados, merluza salsa mayonesa. 
Desfilan después los de, Zapadore.. y*l!afrarc-i y señor M^ón, La vajilla la ternera a la italiana, fiambre variado con 
A D H E S I O N I N Q U E B R A N T A A 
B L E A L C A U D I L L O 
Termino, invocando como siempre, r-
los héroes geniales de nuestra cruzada. 
Primero nuestro Generalísimo, dueño ab 
soluto de nuestra voluntad, que presi-
de y dirige los actos todos de nuestra v; 
da, por lo cual, el menor sacrificio que ga, de- Hospital de Orbigo, de La cañe 
s dc la guerra, I podemos hacer, conociendo el honor que za, Bembibre, Torre, Boñar, La Ve i-
n luchado y con*» para él representa la dirección de la vi lia, La Ercina, Toreuo dd Sil, Pcnkrra 
seguidamente los dc Aviacin. en romp̂  
tencia de marcialidad. 
¡Llegan los sargentos!... Co-i su co 
mandante señor Lámela. Con el pâ o féi 
to que adoptó esta Academia de Vitoria, 
con cl arma, colgada y en columna de 
honor, prietas las filas, como un bloque 
humano movedizo, hombro a hombro, y 
gesto rígido. 
NQ acaban de sonar,los-ap'.a;'.S'>s para 
ellos y vienen... ¡todos los futuros sargen 
tos y oficiales de la. provincia!... ¡Los 
flechas 1 
¡ Aquello es interminable. Pasaron con 
los detalles citados, de León, dc Astor-
propcrciónaron la Comarcal Industrial huevo hilado, pastelería, frutas, vinos: 
en su carne la des 
'alia. y. son hoy es-
"as principales. VCs-
isionales, tened pr̂  
que les debemos a 
da española en estos momentos, lo mis da, Cistierna, Crcmencs. Sabcro, Kiaño, 
mo .que renovamos nuestro juramento Sahagún, Grajal, Villablino, Palacios 
ante la bandera de la Patria, tenemos del Sil, Coyanza, Santas Alarias, Fresno 
que hacer constantemente nuestra profe- de la Vega. Gordoncillo, Villafranca, To 
sión de fe, de adhesión inquebrantable, ral de los Vados, Villamandos de la 
guerra, que con sus [de voluntad de servirle, porque lo necc Vega, Valderas, Pajares de los Ote-
Magnífica perspecilva de la calle de Ordeño II==toda fervor y entusia-
mo==a3 comenzar la Jura de Bandera de Ies sargentos provisionales de la 
Academia de Vi loria. 
^ P B ^ i l O T R n f O T f h l i ' X f ::-- - « ' , (Foto La Gafa dc Oro.) 
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blanco y tinto, sidra, café licores, haba-! Orgaz, gobernadores militar y civil 
calde, consejero nacional, Vélez; pre 
sidente de la Diputación, jefe provincial 
de FET, delegado de Orden Público, el 
señor González Oliveros, vicario capiíu-
tro de una lar, presidente accidental de la Audien 
da, señor Garrachón; delegado de Ha 
Amenizó el acto la banda de Flandes. 
Entre los sargentos se sentaron los ¡nv¡ 
tados, en una camaradería muy atracti-
va. El buen humor reine 
gran corrección. 
Bajo la galería, al lado Norte, se co cienda; coronel jefe de.la 
locó la mesa presidencial con el general Vitcra, jefes militares, et? 
* " L l e v a d e n v u e s t r o s c o r a z o n e s e l r e -
c u e r d o d e l a l f é r e z R e g u e r a ! , p a r a 
c o n q u i s t a r c o m o é l e l d e r e c h o a l a 
i n m o r t a l i d a d 
don el azul del cielo, subió tan alto, que llegó Fl ilustre cencral Excmo. señor 
J - H c ó asi a! d c l d c : a . o s •aceros desdo los , « no. con en, 
..siasmo, peco os pido Qne on es.c « * en esta, «esta SI=nosa 
S T . c l c L á i s den=ro de! ^ t i ^ i e n . o tonUl , protunda, Qne lleva a sa pa-
e s s o l d a d o s d e F r a n c o , q u e e s de ^ a . 
mismo. 
IRGEN DEL C A M I N O 
S o i s l a m á ^ g e n u i n a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e 
d e c i r s o l d a d o s d e ! h o n o r , d e l a m u e r -
t a y d e l a g l o r i a " 
A l final del banquete, el ?.!ca*Jc, rern ya en los campos del honor czn -vuestra 
_ rada Fernando G. liegucrn!, lo ofreció sangre en la lucha que venimos mante-
en Icrs sisuieníes términos patriól'.cos: niendo centra todo el comunismo ínter 
"Excmo. señor: Gracias en oambre nacional ' 
de León, por habernos prop orcionada es 
te emocionantísimo acto. Gracias tam-
bién, al señor • González Oliveros, maes 
tro cel bitn hablar, que cen su granu lo- De todo corazón os lo agradecemos, 
cuencia ha elevado la ceremonia al más Yo no sé cómo corresponder a vuestra 
alto íurmn "de la emoción y de! patro- gentileza y no se me ocurre más que cs-
tsmo. Gracias también a nuestro hijo pre piritualmeate esírechracs a todos en un 
dilecto, camarada Consejero Nacional abrazo y poneros bajo la protección de 
Velez, que con su presencia y más cá- nuestra Patrona, la Santísima Virgen 
lida palabra, ha acudido, como siempre del Camino, de esa Virgen cuya medalla 
que hay fiestas de patriotismo en León, honra ya vuestros pechos, para pedirla 
a darlas el realce necesario. a ella os Heve siempre por el camino 
Y abierto el caudal de la gratitud, no (!el_ triunfo y aparte de vosotros todos 
quiero cerrarle sin que conste en él el los peligres y que os conceda e l honor 
agradecimient) de León para todas hs de rervir a España con el entusiasmo, 
entidade.-, corporaciones y particulares nbnc^ación y sacrificio que sea necesario 
que nos han ayudado para poder celebrar para ponerla arriba, muy arriba, como de 
esta ceremonia. seaba verla nuestro José Antonij. 
Y ahora muy pocas palabras más en 
cumplimiento de deberes que me impo-
ne el cargo que inmerecidamente ostento Q^e muy pronto, al volver ya bande-
de alcalde vuestro. Sargentos, provino- ras victoriosas, tonaais la satisfacción de 
nales de la Academia de Vitoria, ?a]idos volver vosotros, al frente de ellas, a vucs 
todos de las filas del invicto ejército es tros hogares, con el santo orgullo de ha 
pañol. Sois la más genuina representa ~cr contribuido con vuestro esfuerzo y 
ción de los soldados de Franco,* que e; con vuestra vida, "si es preciso, al triun 
decir soldados del honor, de la muerte y fo de la España de Franco, que será 
de la gloria. Habéis alegrado nuestras torriWén N España de la Patria, el Pan 
calles con vuestra bizarra presencia, po y la Justicia. 
niendo en ellas una nota de juventud y Y ahora, nada más, sino desearos de 
optimismo y como si esto fuera peco, ha fndo corazón las mayores prosperidadeí, 
béis escogido, como ara del altar donde v termina diciendo ¡Franco! jFranco! 
ofrendar a la madre Patria vuestro j u - TFranco! ¡Viva el Ejército Español! 
ramenfe. a nuestra ciudad, juramento 'Viva Italia! i Viva Alemania! ¡Viva 
que muchos de vosotros habéis escrito Portugal! ¡Arriba España 1" 
ese entusiasmo are y 
que se debe a aquel glorioso muerto, 
momento, (Nuestro camarada Regueral, presa de ^ 
incontenible emoción, no- puede ocultar j 
ta humedad de sus ojos). . | ^ 
En aquel nombre de aquel piloto de la 
española, recogemos el recuer La banda d 
meros de PRoA dcl 
los comensales foV ' ^ : 
gaz, et. 
"La Cruz Elunc 
nesa" instaló un I 
lo, donde se sirvic 
sieron a los sarge:. 
guerra, con marhc 
Por la tarde, h 
nadisimo asi ecLo r 
mayoría de los ct 
capital, fajsrfa per 
Don Francisca c^ 
'esta fiesta para todos nosotros 
P.AJO LA PROTECCION DE L A ble y que es el homenaje debido a la ju 
vpntud esnañola. renrcsenlada en vos-
cun de su cas 
Y perrm 
yo, que de corazón estoy uaido con ves 
otros, sargentos provisionales, convinién 
dome en uno de vosotros, recoja la ex-
presión de vuestra gratitud y de vnestro Avir.cion . 
. . . . - nr)- do de trdos nuestros muertos. Llevemos Ui,in*9 ^ncer . , , . 
reconocimiento al pueblo de León, po. ^ _ , . , Marrólo ^ 
inolvida con el presente de nuestros labios has-
ta allá arriba el recuerdo, la asociación — la terminación, 
y el deseo de unificarnos con él para- ^ ^ tambores del , -
connnistar como él el derecho a la in- bi:ena ^mbién. diri 
mortalidad. ^ Pedro u 
¡Fernando Regucr¿l! A lo que todos tocó magníficamente ía r e ¿ 
los allí reunidos contestan con tm estén Pasaban ya los últinmg ^ 
toreo y emocionado ¡ Presente! mientras ra los Puebles. Los trciw S 
nuestro alcalde es abrazado por el ilus t2<los de viajeros... El raseíj 
ño adquirió animación poca» 
Reconozcamos también que León ha ?a 
hido superarse. Y dispensadme, autorida 
des todas aqhí reunidas, que como un 
sargento provisional de la Academia do 
Vitoria, me dirija a la representación ge 
nuina y popular de un municipio, el de / r e general Orgaz. 
>R EL TRIUNFO DE E S P A Ñ A 
León, personificado en su alcalde. 
El alcalde de León ha puesto en la 
organización de esta fiesta algo más que 
uú sentido puramente administrativo—em 
pleemos esta palabra—sino que ha pues 
to ura emoción vivísima, que todos con 
partimos oon él. Yo al alcalde de León, 
en vuestro nombre, le pido que nos con 
ceda a todos el altísimo honor de que es 
ta promoción de sargentos provisionales 
de Vitoria, se llame PROMOCION DE 
LEON. ((Grandes aplausos y aclanvcio 
OTROS DETALLES TELEGRAMA A I 
IX TC 
^ÍNISTSQ 
El Excmo. señor 
' Para que nada faltase "La Coyantina 
proporcionó helados en abundancia . 
Dirigidos por oficiales, cantaron, en- cursó al ministro dé! Interior 
tre el entusiasmo del público, los sar- go, el telegrama signe- te. 
genios, varias canciones guerreras, y la "Realizada jura Rinden 
sexta compañía e' Himno de la Acade- provisionales con grandiosiíhno 
mia de Toledo. mo, vibrando canital v Pueblos 4. 
. Los sargentos llevaban prendida en resultando acto cmoc: ante y ^ 
utia cinta de los colores nacionales, una simo debido especial gestión u \ 
bonita medalla de la Virgen dcl Cami presidente Diputación, quedan^* 
1 - »i r i - n0' Q"6 'es regaló el señor alcalde. mente satisfecho patrirticnwTZl pf>s acogen la proposición del general Or - ' 0 •aL" ^0 deny 
Nuestros compañeros de Redacción esta provincia. Le saluda 
Allcr y Alvarez Cosmen reparteron nú- Civil, 
T e a t r o A I f á g e m e 
y 
T e a t r o P r i n c i p a l 
, •. JUEVES, 26 de Mayo de 1938 
F E S T I V I D A D DE L A ASCENSION 
A las 4, a las 7 y media y a las 10 y media 
PRESENTARAN L A PRODUCCION METRO G Q L D W Y N . DE LA AC-
T U A L TEMPORADA, H A B L A D A EN E S P A Ñ O L . 
U n A d á n s i n E v a 
o 
r m íta ur$ nevi» 
gaz). 
Promoción de León. Que ya con ese 
nombre se vincula a esta histórica ciu-
dad, ya que con ese nombre os obliga a 
üactíftdÍQSi iguales a los de su ingente 
historia. 
Marchad a la guerra, sargentos pro-
v^icnales, marchad a la guerra, a se-
.cnir, no a empezar—porque vosotros to 
des conoci-is la guerra— esa ruta plorio 
sa y llena de luz oue lleva a España a 
ese amanecer brillante que todos anhe 
lamos. Marchad a la guerra, oue queda 
, . . . no de una Corte Imperial, mos aquí, con melancolía profunda los 
que seguimos la suerte de las armas y 
admiramos vuestros hechos gloriosos 
O p i n i o n e s r e s p e c t o 
r e ^ m o n i a d e 
EL GENERAL ORGAZ 
"'Una sola palabra: Maravilloso," 
SR. GONZALEZ OLIVEROS 
u 
a ( a * c | e r T l n e 
( a i u r ^ 
"La ciudad que ha sido Corte de Es 
paña, conserva su carácter sempiterno. 




C A M A R A D A V E L E Z 
"En este acto magnífico, mi espíritu 
RECUERDO A L ALFEREZ 
GUERAL 
RE-
Creación de . 
ROBERT MONTGOMERY Y M Y R N A LOY 
U n drama poderoso y humano, lleno de amenidad, en la 
Tierra dcl Labrador. | ¡ UNA OBRA DIGNA D E L PRESTI-
" CIO Y L A CATEGORIA D E SU PRODUCTORA 
M E T R O G O L D W Y N Ai A V E R 
con melanrolía profunda del qu'í a ' tmle se ha dejado ganar por la mn; titensa 
con un deber de disciplina, no sabéis a- emoción. Para mi la satisfacción es su 
co^ta de cnanto esfuerzo, ñero d 'TÍ . perior quizás que para otro alguno, pues 
plina, para alentar y formar en vosotros to que me considero uri hombre que ha 
cs*e maravilloso Ejército Español, asom temado parte activa para que el pueblo 
bro del mundo. de León se haya hecho Milicia. 
Se ha visto cómo la Falange se pue 
de insertar en la vida civil y puede fruc 
tificar cuando en los puestos de mando 
Marchad u la guerra, pero no olvidéis del Estad0f la provjnc¡a y el Mim;c¡pio 
nunca este memento, lleno de esplendor hay caniaradas de buena fe y de 
y sol, a esta ciudad y a esta representa- y0]imta¿ 
ción maravillosa de mujeres de León, M i admrac¡ón para el presi. 
que os acompañan en estos momentos y dente de ,a D;pUtación y Gobernador cí 
(,ue ya vinculan en su-recuerdo el de es- v i l que tan magníficanicnte han 0rgan¡ 
te dia inolvidable y en esla emoción que zado |os actos ^ ^ „ 
todos participamos, aunque Salgan lágri 
mas de los ojos y el corazón se estruje GOBERNADOR C I V I L 
con una emoción inolvidable. En honor | SR. ORTIZ DE L A TORRE 
del alcalde de León tenemos presente el "Ya lo ha dicho el general Orgaz. 
recuerdo que en él vive en este momen-1 He colaborado, aunque modestamente, 
to, con el de aquel alférez provisional, pi secundado per el señor alcalde, que ha 
loto de aviación, que un da, volando en sido el alma de todo. No he hecho más 
r ayudarle en todo lo que he podido en 
—. mi autoridad y en nombre del Gobier-
no. Estoy encantadísimo de cómo vibra 
León. M i saludo más cordial a los sar 
jgentos provisionales y a todos los que 
han sido huéspedes de la provincia." 
A L C A L D E DE L E O N 
RADA REGUERAL de! CAIP 
SIN RIVAL • Se impone por su calidad 
Ventas para León, Falencia y Asturias 
I s a a c S u á r e z G a r c í a 
Apartado 77 :: Teléfono 1395 
Oficina: Ada. Alvaro López, 2 3 
X J B J O 3 S T 
C A M A , 
T E A T R O P R I N C I P A ! 1 
"Como alcalde de León, estoy verda ' A las siete y media y a las u! í • 
deramente encantado de ver con el na- ! medía. 
"León, fiel a sus tradiciones, ha(fc î 
trado en este dia una ven más, ser íp , 
descendiente de aquel Guzmán el'BwJ 
que dió su ejemplo que tan CTnstaa! 
mete sigue esta provincia ¡Loor 
León!" 
PRESIDENTE DE LA D1PU 
'' TAfclON, CAMARADA DE' 
V A L L E 
"Es para mi dia do inmensa satisfe 
ción por ser en el Palacio de los Ctn. 
manes donde se .ha ccL'irado el hoaseri. 
je a los sargentos 'provisional 
siento orgulloso de ver al GenaíMO^ 
gaz y demás autoridac'os en íntin^ü' 
maradería con sus subordinados, baj 
techo del Palacio Provincial.""" 
C A R T E L É Wi 
d e e s c e c t a c u í o s 
D E ESPECTACULOS PARA EL 
MARTES 24 DE MA 0 DE M 
T E A T R O A L F A G E M ? 
A [as siete y media y a las dki J 
media 
• La adaptación a la pantalla df » 
famosa novela 
LOS TRES MOSQUETEROS 
—Un film de capa y espada, haW^ 
en español, pulcro en i 
dinámico en. la acción. 
Mañana, , j 
AULADY 
Continuación de "Los Tres ' ' t 
queteros"', habla(!a en cspañflíw^-
•riotismo que ha respondido el pueblo al 
llamamiento que le había hecho. ¡Viva 
León! ¡Arriba España!" 
JEFE P R O V I N C I A L D E FET 
C A M A R A D A GAGO 
"Estoy maravillado ante la magnifi-
cencia del acto y hOy más que nunca me 
.siento orgulloso de ser leones ante esta 
'magnífica expresión de patriotismo de 
la provincia de León." 
LA VENGANZA DEL MAR 
Producción Radio de emoción' 
aventuras. 
C I N E M A 
—A hs siete y media tj 
de cine sonoro con prograiffl 
mán. 
A Z U L 
•*V*VV»VVN' 
Í C A ; 
0 ^ 
V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
«--v\ T ŷ77 £ ^ Grupo Tercero se presentarán 
JL:NOA • ^ ^t ( ; s ep el (^arteiillo ÍI las 20 horas 
^ F a l á i i ¿ la Ter- del día de hoy, jwira nombrarles 
póirt icio. 
For Dios, España y sa devolu-
ción Nacionalsindicalísra. 
•'• León, 24 de mayo do IHDS. Se-
gundo Año Triunfal.—El Jefe de 
bandera. . 
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AM.SO A L O S ALUMNOS 
L I B R E S 
Por disposición de la Superio-
ridad, los aúnanos de enseñanza 
' iVre han de acreditar haber eje-
| nicicntes 
l,„MMM„I„nn.mn!inninI!i.mn.u.niimnni.mm!¡m.m1!In.miI«1Mt.nim1 
U b a s t a d e m e r -
c a n c í a s 
AVISO A L O S C O M E R C I A N T E S 
^ c a m b i o d e c e 
P e n d e n c i a c o n 
r 5 d i r e f r á n -
^Servicio Nacional de] L a Cámara de Comercio pone **linúktei*o del Interior jen conocimiento de todos.los io-
g ^ J v raieníc nota: j nitrtiantes, que el día. 27 del co-
S i E t ' ' r > 'íraueeses üesean • rrientc, a las once de la mañana, 
A-cHpc^íicncia con y en el almacén de Gran Veíocí-
_ • • dad de la Estación del Norte., se 
" i procederá a la subasta de mcr-
- nr.ituar.irn eancías que no han sido retira-
Í^lrttó)CÍiiiic>1!tos de francés das. 
E n las oficinas de esta Cámara 
^ • ^ ¿ j a j j t e s deberán dirigir estará, como de costumbre,.ex-
^^B'il*^; su correspondencia a la puesta la relación de dichas mer-
•ección : eancías con los demás detalles, 
cnin, 3, rué de Wat- hasta la hora de celebrarse la ¡JU-
l - ' / F r a n c e . " basta. 
?est,0n alcalá, 
1' ^ando aw 
Este Ayuntamiento de mi Fre-
sidencia tiene acordada la cons-
trucción de una red general de 
alcantarillado y'traída de aguas, 
deseando que las Compañías qüe 
eotado los ejercicios de Edue-i-'se. dediquen a esta clase de obras 
( ión física e instrucción premili-
i á t jüodiantc el certificad ) expe-
dido, por el profesor diplomado, 
el l:cenciado en Medicina o el ofi-
cial c.-íl Ejército a cuyo ear¿o 
hubieran estado los ci^aJos fict-
se pongan en rehieión con este 
Ayuntamiento indicando al mismo 
tiempo -si sería también explota-
dora del servicio o solamente 
constructora. 
Valencia de Don Juan, 23 de 
ciclos bia el Colegio o Agrupación mayo^l9o8. Segundo Año Triun-
deportiva en que el alumnos los 
huuiere ejercitado. 
L a certificación será reintegra 
dan cen una póliza .de tres pese-
tas y' se presentará en Secretaría 
al tiempo de comparecer el alu.n-
no para examinarse de las demás 
materias en que ! 
eulado. 
L.-ón, 23 do ma: 
gundo Año. Trimil 
V i - -
fal.--El Alcalde, L.4 ALONSO. 





Küciones, ha doM 
ven más, ser dlnj 
Guzmán el Bacn 
que tan cmstai». 
v̂incia ¡Loor i 
' DE LA DIPU. 
^ inmensa satisfo 
alacio de los Gin. 
¡ebrado tVkmci. 
provisiona'c. Mi 
cr al Geníral¿0> 
icos en intima a-
wn'inados, ba;: 
•vincial.'"* 
L E fi M 
t a c ú ios 
-OS PARA EL 
J A YO DÉ M 
L F A G E Mfi 
i y a Jas | 
a 
a pantalla de lf 
5QUETER0S 
espada, había*1 
la present-c • 
loción. 
t r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o y c u r a t i v o d e l ; 
v l d i u m , t a n p e r j u d i c i a l p a r a l a s v i ñ a s , j 
A p l í q u e l o a s u s v i ñ e d o s . í 
U b c r a t o r i o V i t í c o l a E n o i ó g i c o 
de la Rioja \ 
C e r v a n t e s , 1 | 
L O G R O Ñ O 1 
c i o n 
i 
«,-v»-»,-»».-v-»-vwvvxiv̂ .-vx.x-vx-vx-v'v̂ .-vx-w-vx-» V'vx-v».-vxx-vwx'Vx-\-vvvsx'\>.-»-vvv> 
usted en todos \ 
fstabiecinriientos 1 
C E R V E Z A 
A G U I L A N E G R A 
L E O N T e l é f o n o 1 5 2 9 
ni u 
I — ^ 
í 
i 







I N C1PA1 
y a las ¿i-1 • 
DEL MAR 
de emoción f 
A Z U L 
ia tarde^ ** 
I S O 
f t J e g ó t e i d e s e a d o i feor 




I n s p e c c i ó n P r o v i n -
c i a l d e P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a 
— o — 
A S I S T E N C I A A L O S CURSI-
L L O S D E PAMPLONA 
Se advierte a los señores maes-
tros que deseen solieitar la ad-
nisión a la asistencia del Cursi-
lo (iúc se ha de eclc!)rar en Pani-
'loiía^ que-a su instaneia deberán 
aeoinpañar cei-tií'icado médico (iiie 
aite buena salud y uisposi-
ción física p^ira lleva,!- a electo el 
Icsarrollo del Curso, 
León, 23 de inavo de 10-38. Sev 
g un do A j o Triunfal. É1 Insp e c-
tor-Jeí'e, Furificación Memio. 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
CUBAS se vendes, tres de roble ameri-
cano, construcción Tafalla, de unos 
300 cántaros cada una. Viveros Seoa-
nez. La Bañeza (León) E-'¿92 
P I S O buena con agua artesiana, »icu 
habitaciones amplias, cuarto de baño ) 
una gran galíria soleada, se arrienda 
Razón, Rúa, 44, principal. — E.-3ait 
F R U T E R I A « traspasa. Rarón, en e» 
ta Admmistradóü. £ -33.' 
E L D I A 10 del mes actuual, llegará 1 
esta población el Delegado de CAJA 
R E G I S T R A D O R A NATIONAL 
K R U P P , decibiéndosé avisos de los tt 
flores industriales y comerciantes er 
el "Hotel Oliden" E.-34C 
PISO amuébaldo con cuatro ca-
mas, me interesa tomar alqui-
do o los muebles de un piso, en 
las mismas condiciones. Razón, 
en esta Administración. E-244 
I M P R E N T A precio, económico, vende 
en Gijón. Para informes, Justo del 
Castro, San Bernardo, 93, tienda, Gi 
j ó a E-34^ 
C A R T E R A conteniendo cierta can-
tidad de dinero, papeles importan-
tes, perdióse desde Bar Azul al 
Victoria. Se gratificará devolución, 
Daoiz y Velarde, 10. 
G A F A S cón estuche, perdiéronse frente 
a San Marcos. Se gratificará a quien 
las entregue en Burgo Nuevo, 6 
E-3SO 
Habiéndose extraviado la libre-
ta núm. 64048 del Monte de "Pie-
dad y Caja de Ahorros de León, 
se hace público que si antes de 
quince días, a contar de la fe-
cha, de este anuncio, no se presen-
L'U'a reclamación alguna,- sc .exr 
pedirá duplicado de la misma, 
quedando anulada la primsi-a. 
X"k'k'»'-V'»-'VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .X̂ VXXX 
D E P O R T E S 
Eácing, 6 - Athiétic, 3 
Bilbao ,23.--En el campo de San 
Mainés se celebró ayer un parti-
do dé fútbol entre el l iáeing de 
Santander y el Athiétic de Bilbao 
Ganaron los montañeses por 6 
tantos a 3. 
Osasuna, 4 - Tolosa, 0 
Tolosa, 23.--En el campo de Be-
razubi jugaron el partido corres-
pondiente al torneo "Copa Bri-
gadas de Navarra", el Tolcsa y 
el Osasuna. 
Vencieron los navarros por eua 
tro tantos a cero. E l Osasuna tu-
vo una gran tarde. 
; *. B A L b U E i N A P E R E i R A l 
¡ Clínica DAntai 
{ Crt ícño iJ,7, principa! 
í T-.-eí crio 17^0 L E O N 
CAMISERIA PERFUMERÍA í 
C A S A P R I E T O ? 
ARTICULOS PARA REGALO 
B O L S A D E L A E L E C T R I C I D A D \ 
Geeücna la venta de Mctoran tcdcstlpct. | 
Transfcrn-'acpreí, AHímadores y an genera! to- i 
do fo^relacior.ado a ;la Electricidad Industrial. | 
X D P O X J X J 
UliliinittiilllllltIIlill{|l!II)lllli!ilIllillllllI|{|ttlllllllllli(A 
Talieresldo Especialidades Eléctricas 
Eiectrldad del Automóvil » Industrial 
Boblnajes an general. Estación auto-
rizada de ia Batería OXiVOU 
Talieies 4 A Alcázar de Toiedok 16 
- L E O 
r 
{ T e í é t c n o 
Domicilio 1 4 6 7 N 
^vv/v^'^vxxxxxxxxxx XVvvxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxv 
kXXXXXXXVXX ̂  
O I R Í A C O S A S T R E R I * i 
Ordof^e II, 2 - Teléfono 1749 
L a c a l i d a d h a h e c h o 
n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
C á f é - B a r e s - C o n f i t e r í a s - U l t r a m a r i n o s 
NARANJAS 
LIMONES 
C E R E Z A S 
QUESOS 
Plaza de San Marcelo, 
L E O N 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r á s , S . A . 
Garage y talleres con poreonal especializado J 
en ia reparación de automóviles - Soldadura \ 
auiógena - Cerga Saterías - Niquelado - Lu- \ 
bfificantes, neumáticos, accesorio» automóvil \ 
C o n c e s o n a r i o o f i c i a ! 
P a d r e I s l a , 1 9 
V i ü a f r a n c a , 8 
L E O N 
F O R D 
kxvxxxxvvxxxxvxvxxvxxxxxxxxxxxvxxxxx» 
k XX XXXXXX̂ XXXXXI kXXXX m-xxxvxxx XXX-» 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
DE RAMON M. FARRAPEIRA 
TeSíás y Bmpieni de toda dase de prendas, por delicadas «se e*a« *m 
tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Traiisfonnaci6a de las preadas 
aceras a calor. Proatitod en loa encargos. Colorea a Maestra. Oaaatla 
j solides en todos los trabajos. 
NOTA. Ei apreste y brillo especial coa «ae se altiatan loe traPaJet 
da Hteplcxa J teñido, hactendoloa distinguir da atrás staülare*, san * • 
veacift «fae ezclastvaaiente asa esta Casa 
Dcspacba, Ordafle II, 14 (al lado del Bar Hoilywoad), TaBarea, Ca>T««*» 
ra da Asturias, a Antera 3. 
^vxwxx-. 
LOS ME ÎOW^» 
Tro >ajo del Camino (Loón) T e l é f o n o USO 
^̂ ^̂ Vvxxxxxx 
í ' k S A C O S T I L L A S * * ^ 1 fc ^8íiBá* • » I 
: .Avénidk ctdl Padre l8!a«3 giag Is tJk WmjmJ&SL mím \ 
- ií^^^ú^'Sír?^i\ ^ « ^ ^ itriwfc mm. \ 
s'.4Íonc 12-17 fiSttt F fiexás tstís&n ti t*sm» U & 
L E O N - m***̂  * i&Mñ̂  ^ stm&im̂  
< 
Minos y C o ñ a c 
V A L D E S P I N O 
L o s m e j o r e s 
5 I N S T A L A C I O N E S 
Í F L É C T R I C A S 
* Material o t é e t r l c o ©n gana 
' r s l Lárppnras <ie alunribrflao 
\ C A S A S O L I S 
| B s y ó n , 8 « L E O N - Teló l £ 9 2 j 
xxxAxxxxx'WX*xxvxv*'V%**xwx-vxx^wx*-»-» 
xxxx^xxxxx^xxxxxxxxx vxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx-vxxxxxxxxxxxxx\ vxxx-x^v^x-vxvx-
AutomCvHss O P P E L 
y saessortot en gs^aral 
ESTACION DE ENGRASA \ 
REPARACIONES 
Independancla, 19 
1 B jrgo Nuavo. 2 
v XX x xx-xxxxxxv vxxxxx^xxxxxx x xxxx-« 
XX XXXxxx xx-» 
L E O N Teléfono mtt Teléfono 1732 
LVXXXXXVXX xx XXX xxxxxxxx 
h vxxxxxxxxxxxxxX-xxx vxxxx^.xx ̂ -x-fcxxxxvx-
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Suero de QuIRones, 13 
L E O N 
Piginx I 
Martes 24 de mayo de 1938 
Horas 
Habrá quizá eatiVJ nosotras 
rulen con proterva esperanza, 
•neic en un aeontecuniento ia. 
I nacional para que la gucira 
irc'.:.: a úivbr de los rojos. 
.\osolrca no lo crjcmos,- par? t$B6 si tuvi'senios esa cvic.::-
: n , sabríamos cumplir con 
nos está enconj^ndado vigilar 
l is ramas caídas del árbol que 
c bstruyen el paso libre del ma-
natial fecundo. Si hubiese ín-
ensates qae se frotason las 
manos de satisfacción por sos-
pechar que tal acontecimiento 
iba a surgir en Checoeslova-
quia o en l a Conchinchina—que 
a ellos no Ies importa dónde y 
sí les interesa el cuándo—, ten-
gan por seguro que la guerra 
en España tstá perfectamente • 
Kquidada a favor de nuestro 
í audillo invicto. L a gucira, ya 
lo hemos dicho muchas veces, 
( s t á plenamente ganada. Nos 
falta solo una cuestión de de-
íalle. No quiere rematarla el 
Generalísimo sin dar Kensacion 
al mundo, de nuestra fuerza, de 
nuestra inteligencia guerrera, 
de nuestro amor profundo a 
España. Esc caudal de sangre 
y de vidas que nuestra juven-
tud ha dado con generoKidad y 
alegría a la Patria, no puede 
ser estéril, tiene que fructificar 
en victoria, pese a las demo-
cracias todas. Y si el poder dia-
bólico de una diplomacia deimii' 
perada por falta do vitalidad 
espiritu/rl eim.'U.sa a Eurcra a 
la vorágine tumultuosa y cruen-
ta de un espectáculo bélica, na-
die tema que la guerra de Es -
paña quedará a merced de esa 
contingencia, Primci o ía liqui-
daremos, y después' ... 
¡Cómo va a perder una gue-
rra, ganada ya, un pueblo que, 
romo el español, siente en sus 
venas el latido ardiente do esa 
espiritualidad patriótica que 
todos comprenden, que nadie 
olvida, y que esa juVoatud ga-
llarda, valerosa y heroica ha 
Jurado defender hasta que no' 
quede cu sus cuerpos una gota 
do sangre! 
E l final está próximo y el 
desengaño í̂ erá fatal para 
quienes aún estén a merced de 
las posibilidades de una catás-
trofe. Si hay alguien bné así-' 
piense, merece ser extrañado 
del suelo de nuestra Patria c v 
mo mal ciudadano y peor 
< spañol. Estamos viendo cómo 
vibra en los corazones el senli-
do de unidad, el sentimiento 
exacto del concepto patriótico; 
cómo cada día se vsn vinculan-
do al caler de nuestra España, 
gentes desea/ríadjis envenena-
das por rna doctrina marxista 
Cffte no era doctrina sino una 
( ntelequJa cuando la nrá tica 
i \ÍRÍÓ su aplicación. Si al?r6n 
tahnr espera hallar en 1?, rule-
ta del mundo, la noáib^Hi?^! rí? 
levantar un muerto, que vaya 
perdiendo toda confianza. Aquí 
:\o hay más muertos oue lev-^. 
íar que esos dirigentes rojos 
•~ue hoce Henagto comenzaren a 
bnir d- Éspajia pora salvar 
una vida ahonda en sangre, 
('olor y pedredrmbre. 
M a r c h a n l o s s a r g e n t o s 
p r o v i s i o n a l e s 
L e ó n l e s t r i b u t a u n a d e s p e d i d a c a r i ñ o s a 
Los irdintrialos one elev?n 
el nrprio de los artículos, ba-
cen tTftlcíóll a los ove Tue^nn 
en P! frente. Son más "ro-
jos" 0"° IfM Cfne nos comba-
:: : t ten al otro lado :: :: 
¡Consumidor: denúncialos y 
:: :: harás Patria! :: :: 
Para las diez de la mañsna de a y i f Jefe de la Milicia de F . E . T., temen 
nes, se Había anunciado la marcha te coronel López de Roda, etc. 
« aquellos que durante unas horas Y a en les andenes, los gestores y 
M- í'do nuestros Presidente de la Diputación reparfe-
do ren a los expedicicnarios cigarros ha-
banos con una dedicatoria, y el Al-
calde y concejales, una caja de mnn-
tecadas a cada sargento 
los sargentos'provisionales, alumnos 
de la Academia de Vitoria. 
E l comercio había retrasado hasti 
esa hora la apertura de los estableci-
Los ferroviarios del taller de! Ejér-
cito en *cl Depósito del Norte, habían 
adornado la máquina del tren cdn 
banderas y flores. 
L a oficialidad fue despidiéndose de las 
autoridades, de modo especial del alcal 
de, y* dando gracias a todos. * 
Cuando iba a arrancar el convoy e! 
coronel director de la Academia de V i . 
toria pronunció unas palabras de despe 
dida y de afecto a León. 
Cuando la máquina salió del andén se 
cantó el "Cara al Sol" que terminó a 
tiempo para que ei tren, que salía a pa 
so ler.to,. fuese despedido entre una tem 
G i n e b r a 1 
c I e s c o m p U e 
Además, llevaban éstos en el tren, pe5ta£i de aplausos, vivas, gritos jubilo 
en cestas grandes, meriendas indivi-
duales preparadas por fas camaradas 
la gente que estuvo en el trayecto '!e Auxilio Social, que estuvieron *rn-
desde el cuartel del Cid a la estación bajando hasta la madrugada para con-
| del Norte. feccicnar 525 meriendas, cojnpuestas 
A las nueve y media salieron las de tortilla con jamón y chorizo, file-
cuatro compañías con sus banderines, tes. empanados y plátanos. Én el co-
camino de la estación, el cual fué un .meder de Ordoño I I se confecciona-
continuo aplauso con vítores y salu- ron 350 raciones, y el resto >en el de 
dos brazo en alto. José Antonio. 
Marchaba en cabeza la música de. Los muchachos, que como es natu-
corneías y tambores de Flandes, e iban ral. habían trabado ya muchas amis-
los sargentos en columna de a seis, tades con las chicas lernesas, se mos-
formación hombro a hombro y fusi! 
colgado. 
A la estación acudieron los exce-
lentísimos señores Gobernador mili-
tar y civil, Presidente de la Diputa--
cíón. Alcalde y presidente accidental 
de la Audiencia, señor Garrachón. 
Se encontraba allí también, venido 
exprofeso a, la Jura, nuestro c á m a r a -
da Jefe del Servicio Agrícola Nacio-
nal, Juan José F . Urquiza. 
Igualmente se hallaba el Delegado 
de Orden Público, y salvo alguna ex-
cepción forzosa, tod-s los gestores 
provinciales y concejales de este Ayun 
tamicnto. 
Vimos asimismo al señor Norzaga-
ray, Director de la Normal del Ma-
gisterio. Comandante dol Regimiento 
de Burgos, señor Mulero, teniente fis-
cal de ta Audiencia y otras distingui-
das' personas, entre ellas reprosenta-
sos y agitar de pañuelos, con igual ardor 
o^mayor, contestados por los que mar 
chaban. 
Dejando una estela de simpatía y el 
deseo en todos los corazones de un feliz 
viaje y una suerte más feliz en las pró-
ximas luchas en que intervengan. ¡ Que 
la Virgen del Camino, cuya imagen lie 
van, les proteja!... 
E L O G I O S A L E O N 
No sólo particular-mente y en los ac 
tos oiciales se ha elogiado a León estos 
días. E l coronel director de la Acade-
mia publicó en la "Orden del dia" el 
dcniiiigo una bella alocución que senti-
mos no poder reproducir. 
Es un canto fervorosa a la gloria de la 
historia leonesa, y, de modo especial a 
la figura de Guzmán el Bueno, que, como 
amantes de León, agradecemos. 
traban encantados de la visita a León, 
y agradecidos a las atenciones reci-
bidas. 
E l propio coronel d¡recto,r, señor Or 
dóñez, nos llamó y escribió en nues-
tro cuaderno de netas su agradeci-
miento y el de la Academia, con rue-
go de que lo hiciéramos público. 
L o s s u d e t e s l o g r a r o n u n t r i u n f o e l e c -
t o r a l a b s o l u t o e n C h e c o e s l o v a q u i a 
P e r e c e n l o s t r i p u l a n t e s c h e c o * ; d e u n a v i ó n 
a r r r a á o c o n a m e t r a l l a d o r a s 
fiNo se conocen aún los resulto-
dos definitivos de las elecriones. 
pero se puede asegurar que los su 
detes han logrado un tiíunto u>-
tal, obteniendo alrededor del 80 
Praga, 23.—Las elecciones se 
han desenvuelto en medio de una 
atmósfera de calma externa. L a 
vigilancia en los locales donde se 
celebraban las elecciones ha sido 
extraordinaria, 
propaganda, . cienes de las Ordenes relgi sas. 
H o m e n a j e a i c o m a n d a n t e 
Sr. F . N a v a 
Terminó brindando en nombre de 
como una simple reunión de amigos, 
ya que el hecho que se hacía resaltar 
no era más que una manifestación del 
cumpliminto del deber, elemental vir-
E l sábado por la noche, en un res-
taurant de nuestras afueras, se reunie-
ron a cenar, en comida íntima de amis-
tad y homenaje al Comandante don 
Adolfo F . Nava, un grupo de amigos 
que le habían regalado la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria, reciente-
mente concedida por el Caudillo a es-
te heroico mutilado de la campaña de 
octubre del 34, que hoy es Presidente 
del Consejo de Guerra permanente 
de León y Comandante del Cuerpo de tud de todo militar 
Seguridad y Asalto. 
Con el homenajeado se sentaron a 
la mesa el Auditor Jefe de e$ta Pla-
za, don Alfonso Eeniández, les ca-
pitanes honorarios del Cuerpo Jurí-
dico, señores Junquera, Fernández de 
Blas y Bovcr, los temenies del mismo 
Cuerpo, señores Peña y Pobdura, el 
Capitán de Intervención Militar, se-
ñor Carmona, el de Infantería señor 
Larios, Teniente de Intendencia señor 
Camino, Alf treces honorarios del 
Cuerpo Jurídico, señores Guillén, Díaz 
Prieto, Barthc, Burón, López Oñate y 
Alvarez Martínez, Alférez de Falan-
ge, camarada Cadórniga, y los señores 
Manjón, Vila y don Fernando Alva-
prohibiéndose la 4 por 100 de los puestos. 
i E s de resaltar que hasta el mo-
' mentó no se conoce que haya ha-
;bido incidentes de importancia. 
iLos sudetes han manifestado mu 
disciplina y una calma total, obe-
deciendo órdenes de sus jefes, 
(D. R. V.) 
X X X 
Praga, 23.—El jefe de los s 
todos, para desear al señor Nava la detes alemanes, Henley, llegó a 
progresión constante en su brillante ; Praga como se había anunciado 
carrera militar. y a las 17 horas era recibido pox 
E l señor Nava agradeció, vivamen- el presidente del Gobierno. A ül 
te emocionado, el homenaje de que se tima hora de la noche continúa-
le hacía objeto, que sólo consideraba L a n todavía reunidos. 
A esta entrevista se la concede 
importancia extraordinaria. 
X X X 
París, 23.—Informan de Berlín 
que las tropas checoeslovacas 
vulneraron ayer la frontera ale-
mana c-r. distintos lugares. 
En el simpático acto reinó una sa-
na camaradería. 
Nos adherimos gustosos al •borne- j Sobre Bayreuth evolución.') un 
naje tributado al señor Fernández Na- 'aparato militar, preparado con 
va y le enviamos el testimonio sincero ! ame!ralladoras y durante ^gún 
y cordial de nuestro respeto y admi- : tiempo voló sobre diversos pue 
blos alemanes. Luego marchó ha-
Tal 
Sobre el charco a» 
fies ron su trhüi{0 
t rágica la b^s?, n^T^ 
vieron obligados ^ 
nencla o ci cü¡o c h c ^ 
E n tedes les a ^ j B 
terb., i i:.*. : ^ ; 
te, o el encono ^ j H 
el odio í^rvibión * ¿ 
unas eleceic- r-, c 
toda la pasicr. I r a r ^ 
ba para resistir inw.̂  
A ese incidente ^ « 
ra pheco-alcniaha se g 
porta ncia extraorgj^j 
vía el 
hubo inqu-cci d enfofl, 
en Caranr circules 
subió la ola alarrá^ 
las Cancillerías, Toiiipv^ 
diques, de centención -» 
suceso normal 
ron los checes. 
cienes, apxcye 
revuelta que un incideĉ  
gtiento pudiera provocn-
los alemanes non sa^* 
tenerse correctos y ex, 
fi-in promover incMenu 
pudieran derivar eu 
bilídad provocativa que fe 
portaba mucho cohonesta 
su cenducta. Y no pis¿ 
Alemania tenía cauc^ 
para la reclamación o 
represión si lo estimaba 
tuno. E s decir, era a Hifc, 
quien correspondía resolví, 
incidente. 
E s a conducta serena y ^ 
nime de 1c;;. sudetes a'"iiail\lft J 
ganó las liciones y b J 
tía del mundo. 
Europa estuvo 
contenida la respiración 
ca, esperando un estalMi 
al8;o, y no estalló nada. *»w 
"n moi 
que haya remitido la ef«J/^ R T E 
se la refrenó con el sentido i 
cencía, no; es que a la p J [ 
( I I '¿ ^ 
deber. Y nc pasará padaJ^1181*^ "̂ 
pese a los aspavientos qaejs*0'' 
cían unos cuantos ín^ns 
para «ue pasara. 
Euyopa tiene conejeneií 
peligro que Ir cuestión dell 
minerías checoeslovacas nfl 
senta. 
L a unión anstro-alemam, 
fluyó en la ineorporaeión tlH 
tido súdete d- W noĉ  (i 
cienes de disidentes actíyfcíB 
con" los cualc-? había contad» 
Gobiprnr '.d" Praga pfln M| 
el cumplirVonío de ona 
c*ón reclamadi ñor 
{trechos de nacionalidad, q 
ahorP, tendrá que reconocer 
otorgar. 
El enemig 









C o m i s i ó n P r o v i n c i a l 
d e S u b s i d i o a l C o m -
b a t i e n t e 
líe iian he 
cía Warhertein y después de S u s c n p C Í Ó n pr.O mOflli je todas el: 
adentrase en Checoeslovaquia, se m e n t O a l Mu t e gene í l ^ seis 
A los postres, el señor Pena ofre-
ció el agasajo, poniendo de manifies-
to la cordial e íntima significación que 
tenía el acto de homenaje al hembre 
que en aquellos días de claudicación y 
cobardía de .todos, dió su sangre ge-
nerosamente por la causa del orden 
v de la (-'v;i;-' '•'••• róm ) precurádr 
magnífico del Gíorioso Alzamiento 
Naci> nal, al t:uc ha i nt-lui do aho-
ra con la misma generosidad, desem-
p c ñ ' n d o cargos de responsabilidad y 
confeiraa cen acierto insuperable, 
acuciad--, OT los farismirs dtetados que 
lo movieron a entregar una pierna en 
Vega de Rey. 
De conformidad al decreto de 
reorííanización del Subsidio, fe-
cha 25 de abril , ha quedado cons-
t i tuida en esta provincia ía Co-
misión, eómpüesta de los siguien-
tes señores : 
incendió pereciendo los 
pillantes 
dos t r i -
P e r e c e n e n l u c h a s e r e s 
e n M é j c o d o c e s v a d o 
r e s a l a s ó d e r e s d e 
C e d i l l o 
Méjico, 23—A pesar de que las 
noticias oficiales afirman que el 
Jefe: den Agustín Revuelta'Gobierno 
M o l a 
DONATIVOS RECIBIDOS¡ 
T A A Y E K NOí HE EN N 
TEA ADA! i X 1,̂ 1 R A C ^ 
MO APORTACION W 
NU MENTO A L OENi 










rojas, no ol 
j^v .^xx.w es dueño de l a situa-
asjcióú, continúa la re^ielta. E l go-
Alnrtíu. de F. E. ' 
J.O.X.-S. 
Voeaies: capitán del E j é r c i t o r e r n a d o " de.San Luis de Potosí 
dou i^nriquí.' Fuciñps Coáesido; *** zh9n̂n?Ldo su puesto para 
-marchar a unirse al general Ce-
dillo. 
fcmeiite coronel ^señor López de 
Roda, jefe provincial de la 5\Ii-
La prensa dice que varTos "?.na-
' is de bon-.b^rrioQ o-M^Arnamen-
I tales se han presentado snV o Saín 
Secretario: don Luis Menéndez! 
Jefe de Contabilidad: don' Ri- T H?. p?ro no lo<?raron destruir a 
cardo Díaz Merrr . ^ tos tM 9̂ de Codillo, que Va hr.-
.n >ie\e á c m s t a aran sus oti- ^ abandonado el etmepo. 
• ' mono í!. 35. sefrundo., _ . . .¿ j « j -
Las Comisiones locales quee'a " _ , 
rán doiiiiitivamente en Uo Presentó combrite. perexasséo 
ost-s días, para comenzar sus t ra 1a tedtñ 12 avisdoroa, entre 
- bajos el 1 de junio próximo. I ellos un sobrino de Cedillo. 
Suma anterior. ... 
D. Francisco Jimcneá! 
Mart ínez • 
D. Gregorio Carrero, pa 
rróco de VillamuDié 
D. Ricardo González. . 
de Pérez 
D> ( ándelas , de Vega 
Alonso. 
D. Angel Martínez de 
Vega 
D.» C-irmen Martínez 
de Vega 
Suma y sigm 
El espir: 
opas es ti ims de 
?03 se ii 
'aente a 
inte el oc 




r o n s 
todas 
10 oe la n 
*> han 
terre 
* los n 
Hmás ! 
" ni si, 
